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 En la etapa de los 0 a 7-8 años aproximadamente en el niño, son edades en que su organización del 
desarrollo se integra en una dimensión psicomotriz, es decir que los aspectos emocionales, afectivos, 
intelectuales, corporales, motrices, sociales actúan en una unidad para desarrollarse y adaptarse, para 
posteriormente en esas edades, el desarrollo infantil ingresa a una etapa mosaica, parcelada, en donde 
los aspectos no dependen tanto de la integración, pueden organizarse de manera más independiente.  
Esa necesidad de la unidad es necesaria en los primeros años especialmente por la necesidad del ser 
humano de integrar trasversalmente la emoción y el afecto en todos los aspectos, siempre con un otro y 
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Desde la declaración de los derechos del niño y de las convergencia de los 
conocimientos actuales sobre el desarrollo infantil,  existe  un cambio en la concepción 
del sujeto, de reconocer al niño como persona de derechos, ya desde el nacimiento, de 
saber que es un ser activo, abierto al mundo y al entorno social del cual depende, que 
es capaz de iniciativas, un sujeto de acción y no sólo de reacción, que transforma su 
medio y a su vez se transforma, un niño se enuncia a través de su expresividad motriz, 
el él actor de su propia historia. 
Actualmente, se reconoce al niño como un ser pleno de emociones, de sensaciones, de 
afectos, con sus miedos y ansiedades, de pensamientos lógicos con una lógica a su 
nivel y capaz de establecer vínculos, intensamente vividos en el cuerpo. 
Se sostiene que Somos un cuerpo y no únicamente tenemos un cuerpo, hay una 
búsqueda continua de “ser uno mismo” de sentirnos en una unidad, ya que al nacer el 
cuerpo está fragmentado y la unificación proviene en gran medida del otro, que nos 
contiene y nos da la envoltura suficiente para abrirnos al mundo desde esa unidad.  
Siendo la etapa de oro del desarrollo psicomotriz en el niño, en la edad de 0 a 7 años, 
aproximadamente y es en donde surge  la integración de los psíquico con lo motriz. 
Myrtha Chokler expresa que2 “los primeros 5 años del niño y en especial sus primeros 
24 meses es una etapa somatopsíquica, que parte de la acción y de la interacción con el 
medio, donde la sensorialidad, la motricidad, la corporeidad es la condición misma de 
existencia, de desarrollo y de expresión del psiquismo.  
Dice a Henri Wallon “nada hay en el niño más que su cuerpo como expresión de su 
psiquismo”. 
Agrega Bernard Aucouturier3 : “Las experiencias corporales en interacción con el 
entorno constituyen la base del psiquismo, de las representaciones inconscientes, más 
arcaicas, y de las más conscientes. La psicomotricidad ayuda a comprender lo que un 
niño expresa de su mundo interior, por la vía motriz, y también el sentido de su 
comportamiento” 
 
El desarrollo de la persona es a lo largo de su vida y muy particularmente desde la 
primera infancia e implica un proceso de organización progresiva y de complejización 
creciente de funciones tanto biológicas como psicosociales.  
                                                          
2
  Myrtha Chokler “Acerca de la Práctica Psicomotriz de  Bernard Aucouturier ”Ediciones Ariana 
FUNDARI (1999)  pág 3 – pfo 3 en el Link guraso.com/fitxategiak/psikomotrizitatea,  en el libro pág. 7 
pfo 3 
3
Aucouturier, B. Introducción a la Práctica Psicomotriz Aucouturier. 
w.aecassociacio.org/files/articuloBA.pdf -  pág 1 pfo 3 
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Desde la convergencia epistemológica de la Neuropsicosociología se define el 
Desarrollo:4 “como el conjunto de transformaciones internas que permite al sujeto la 
adquisición de las competencias necesarias para ejercer progresivamente actitudes 
cada vez más Autónoma”  
El desarrollo es un camino que parte de una sensorialidad, una sensibilidad y una 
motricidad predominantemente dispersa, disgregada fragmentada en su inicio hacia la 
construcción de la unidad, continuidad y cohesión de sí mismo, posibilitando la 
organización del Yo y el surgimiento de las raíces de la identidad, es decir, la forma 
particular, única de Ser y Estar en el mundo, de vivirlo, de descubrirlo, para tener la 
posibilidad la calidad de adaptarse activamente a la realidad.  
La construcción de la corporeidad, la motricidad y la sensorialidad colaboran en el 
desarrollo y los aprendizajes de las competencias necesarias para ejercer 
progresivamente actitudes cada vez más autónomas. 
Desde una epistemología convergente se comprende que en la autonomía se 
supone que la acción parte de la necesidad del niño, que es el motor  para llegar a la 
satisfacción y ello es posible, también, porque posee un equipamiento biológico, 
funcional, emocional y cognitivo, maduro para lo que se ha propuesto, la cual ha 
surgido de la disponibilidad y experiencia que ha ido acumulando, lo que le permite 
una cierta dosis de decisión, de elección, posible a partir de disponer y poder procesar 
la suficiente información para organizar y reajustar su proyecto de acción. 
El desarrollo es un proceso complejo, que se produce por la interrelación dialéctica de 
factores estructurantes que, operando como Organizadores del Desarrollo (M. Chokler, 
1988)5, los cuales facilitan, ordenan u obstaculizan las interacciones del niño con su 
medio, esencialmente humano, pero también material y cultural6 y en las edades de 0 
a 7 años se desarrolla dentro de una dimensión psicomotriz en que todos los aspectos 
se integran y se organizan. 
Los organizadores del desarrollo7 son la organización biológica del niño, el vínculo de 
apego, la comunicación, la seguridad postural, la exploración y el orden simbólico 
- La organización biológica: son las estructuras y sistemas biológicos que definen 
la vida y es lo que traemos, orgánico y funcional, al nacer. 
 
- El vínculo de apego: es el vínculo que establece el bebé en la interacción con un 
adulto (padres, cuidadora, educadora) define Bowlby es el adulto  
“que le brinda las respuestas específicas más cálidas y   adecuadas” 
y que tiene como finalidad  garantizarle al niño sus cuidados y 
sostener la posibilidad de  conexión con el mundo, neutralizando 




 Chokler, Myrtha. “los organizadores el, desarrollo psicomotor” Ediciones Cinco (1988) Bs. As. pág 75 
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los efectos del exceso de tensión, de ansiedad, de actividad y de emoción.  
Donald Winnicott mencionaba que “… el bebé solo no existe solo, existe él 
bebe gracias a un otro”8 por lo cual el desarrollo infantil, está relacionado en las 
interacciones con los demás, con los adulto significativos y con un medio que 
también es material, físico, cultural e ideológico   
 
- La comunicación: es un organizador del desarrollo y es el 
encuentro con los demás, que se inicia con el contacto que 
promueve el “dialogo tónico – emocional” de miradas, gestos, 
mímicas, voces, distancias, con las figuras primordiales, las que 
son significadas y se convierten en señales y signos de bienestar o 
de malestar por las impresiones que se producen. Al mismo 
tiempo, al ser captadas por el entorno atento, se transforman en 
expresiones emocionales y dan origen a un intercambio de señales que va 
construyendo códigos de comunicación no verbal. Éstos constituyen las raíces 
indispensables del desarrollo del pensamiento simbólico y por lo tanto del 
lenguaje verbal. 
 
- La seguridad postural: es un organizador del desarrollo, que 
está relacionado al cuerpo, a la emoción, a la motricidad, 
que actúan en el equilibrio, en la postura, en la 
coordinación de los movimientos, en las sensibilidades, etc.  
Las cualidades de ésta síntesis de acciones, expresan la 
calidad de la presencia del sujeto en el mundo.  
 
- La exploración: es la curiosidad del niño, su impulso por 
conocer que le va a permitir tener experiencias para adaptarse 
a su medio. Por tanto, todos los estímulos del medio van a 
activar en el niño una serie de comportamientos, que aumentan 
la atención, la alerta, la excitación, el tono, las emociones y el 
movimiento. Así, estas conductas exploratorias le van a permitir 
conocer el mundo exterior, internalizarlo y actuar sobre él.  
 
- El orden simbólico: es el conjunto de valores, creencias, saberes 
sociales y culturales del entorno, se expresan y operan desde 
representaciones mentales, que incluye a cada sujeto en la familia y en 
la cultura. Todo ello forman parte de las representaciones sociales que 
se interiorizan desde el inicio con una fuerte carga afectiva y simbólica 
en la subjetividad. 
 
  
                                                          
8
 Winnicott  http://revistaalter.com/revista/el-analista-winnicott/1173/ 
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En este proceso complejo, del niño de devenir persona de 0 a 7 años en el niño y en 
esta etapa en que el desarrollo tiene una dimensión psicomotriz,  se constituyen las 
bases para constituir el mapa de progreso del desarrollo de la corporeidad, que incluye 
la sensorialidad, expresividad motriz, coordinación, equilibrio, el desarrollo motor 
autónomo y se van operativizar a partir de las siguientes MÓDULOS: Expresividad 
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Fundamento de los Módulos 
 
Modulo del Desarrollo Motor Autónomo  
En la primera infancia, el periodo psicomotriz de 0 a 7 años, existe una integración global en 
esos momentos y posteriormente a esas edades el desarrollo se comienza a especializar. como 
dice Aucouturier9: “es el periodo en el que hacer es pensar, al periodo en que pensar es 
únicamente pensar el hacer y más allá del hacer, aproximadamente hasta los 7 años” 
 
Agrega Myrtha Chokler10: “Ya desde bebé, la motricidad y la sensorialidad constituyen la base de 
la estructura y a su vez, la condición esencial y tal vez única de su existencia, de sus relaciones 
con el entorno y de sus representaciones de sí y del mundo. Todos los bebés utilizan su 
motricidad no sólo para moverse, para desplazarse, para coger los objetos o para expresar sus 
emociones sino, fundamentalmente, para enunciarse, para ser y para aprender a pensar. La vida 
del bebé es su sensoriomotricidad y su autonomía aunque pequeña, precaria, inestable, existe y 
se desarrolla desde el inicio de la vida.” 
 
Respetando este periodo, ingresamos a acompañar el desarrollo del niño, desde el desarrollo de 
la corporeidad, desde la participación en los cuidados infantiles, de la exploración y el juego y 
desde el desarrollo motor autónomo y la coordinación motriz. 
En el desarrollo motor autónomo, se pone la coordinación motriz, la autoconstrucción de las 
funciones de equilibrio, de las posturas y de los desplazamientos, la apropiación y dominio 
progresivos del propio cuerpo permitiendo al niño organizar sus movimientos, manteniendo el 
íntimo sentimiento de seguridad postural, sentimiento que se va a ir constituyendo gracias al 
tono y la emoción, para llegar a ser un sentimiento que le da seguridad frente al medio,  pasaje 
de lo orgánico a lo psicológico, que lo aclara  Wallon, en el siguiente párrafo11:  
“El tono es, pues, la fuente y punto de arranque de la emoción y elemento base en la soldadura 
emocional que se establece entre el niño y el medio; partiendo del tono y por medio de la 
emoción, el niño pequeño pasa de los fisiológico a lo psicológico, de lo orgánico a lo social” 
Este sentimiento es esencial para la armonía del gesto y la eficacia de las acciones, aporta las 
bases de la constitución de la imagen del cuerpo, integrando la organización y representación 
del espacio, con evidentes repercusiones en la personalidad. 
 
El desarrollo del equilibrio de las posturas, sigue las leyes de la física de los sólidos: Un cuerpo se 
encuentra en equilibrio tanto más estable cuanto mayor es la base de sustentación y más cerca 
de ella se encuentra su centro de gravedad.   
                                                          
9
 Aucouturier, B., Los fantasmas de acción. Editorial GRAÓ. Barcelona (2010) pág. 17 – pfo 6 
10
Chokler, M. “El concepto de autonomía en el desarrollo infantil temprano, coherencia entre teoría y práctica” 
https://docs.google.com/document/d/1s1oQVpv0zDp4mzXPaWU0r12ecMrnWXyrwF8SsQGLilU/edit?pli=1 
pág 1 pfo 8 
11
 Rey Raimundo O. “Psicología Genético – Dialéctica de H. Wallon y sus implicancias educativas” 
Universidad de Oviedo (2004) pág.153 – pfo 2  - https://books.google.com.pe/books?isbn=849526403X 
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El niño construye la corporeidad a partir del proceso de maduración neuropsicológica y de las 
experiencias que realiza en la acción, en la exploración, en el juego y en las actividades 
cotidianas en general, valorando desde el módulo de desarrollo motor autónomo; la autonomía 
y la seguridad postural 
El bebé inicia el desarrollo motor autónomo que tiene una progresión genética y fisiológica, que  
la evidencia y le da validez, las investigaciones la Dra. Pediatra Emmi Pikler12, que descubre que 
a medida que crece el niño va sosteniendo posturas con una disminución progresiva de la base 
de sustentación y va logrando una elevación también progresiva del centro de gravedad, en un 
recorrido de la horizontalidad a la verticalidad. 
 
Investigación también descripta por la Dra. Myrtha Chokler 13 y desarrollada en la guía Guías 
para la Atención integral del niño de 0 a 5 años para el Ministerio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires Argentina14, aplicada y validada  por World Vision en Perú15 y  presentado en las 
Guías de actividad autónoma y juego libre del MINEDU de Perú16. 
 
Es necesario considerar, que las etapas del desarrollo tienen la propia historia en cada niño, va a depender de los 
organizadores del desarrollo de cada uno17, es decir de la cultura de la familia,  de la organización biológica 
particular, de los vínculos de apego suficientes para el desarrollo o a veces, son demasiado que termina siendo 
muy fusional que el niño no puede ser libre, o la posibilidad que le da el adulto al bebé de que explore su mundo o 
al contrario que lo limita en su iniciativa y no puede tener experiencia por sí solo, etc.  
 
Todo ello determinan que hay excepciones en el desarrollo infantil, pero en general cuando el adulto respeta al 
niño en sus iniciativa, cuando sabe que el niño ya desde que nace  es una persona en toda 
su dimensión, le da la oportunidad de este desarrollo motor autónomo, ubicándolos en la 
posición de espalda, boca arriba, para que se mueva libremente, para que explore, para 
que se apropie del mundo y desarrolle su inteligencia. como lo ha dibujado klara Pap,  
observando los niños del Instituto Emmi Pikler de Budapest – Hungría pero   los que 
presentamos posteriormente: 
 
Cuando él bebe tiene la oportunidad de explorar, experimentar con el entorno humano y los 
objetos, posibilita, a su nivel, vivenciar y apropiarse progresivamente del medio, y que le 
permite tener una actitud de cuestionamiento18, construyendo simultáneamente sus matrices 
de aprendizaje, sus formas de conocer, a partir del despliegue de sus actitudes, aptitudes y 
competencias cognitivas, como dice Bruner; “Desde una actividad autónoma, basada en la 
iniciativa del niño, se estructura  una personalidad competente”19  
                                                          
12Pikler, Emmi “Moverse en Libertad” Editorial Narcea (1969) 
https://books.google.com.pe/books/about/Moverse_en_libertad.html?id=HZA2hjTeEuYC 
13









 como el: vinculo de apego-comunicación-exploración-orden simbólico – organización biológica 
18
 Szanto A. “Una mirada adulta sobre el niño en acción” Ediciones cinco. Colección Fundari (2011) bs. As. 
Argentina. pág. 69 pfo. 1  
19
 Bruner, J “El desarrollo del niño; saber hacer, saber decir” (1983) pág. 255 
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El bebé nace con la necesidad de descubrir, es curioso y posee su impulso cognoscente o pulsión 
epistémica, no solo con el intento no sólo de conocer sino sobre todo de comprender el mundo. 
La etapa psicomotriz, abarca el desarrollo motor, la coordinación, la exploración, el juego,  las 
posturas, el movimiento, la expresión, etc. en ello hay recorridos o itinerarios madurativos que 
van sucediendo y van a depender de las condiciones internas - externas del sujeto y de su 
entorno y en el presente modulo se va a hacer referencia a los recorridos del desarrollo motor 
de lo horizontal a la vertical y también al proceso de la coordinación gruesa o global y en el Modulo 
de exploración y juego se describe la progresión de la coordinación motriz fina en donde se 
realizan movimientos más precisos.20 
Todo ello implica: 
 Un entorno le permite desplegar sus competencias, es decir, que le den la oportunidad, 
desde bebé, de desarrollar su actitud de cuestionamiento, que es un elemento 
primordial propio de la actividad autónoma presente en los momentos de atención 
concentrada. Es un momento de intensa focalización de la atención dirigida a un 
fenómeno que ha impresionado al bebé/ al niño, en el transcurso de su actividad. 
 
 La posibilidad del desarrollo de la inteligencia, de los pensamientos lógico – matemáticos 
y la ontogénesis del desarrollo de la lecto – escritura, de tener la capacidad de estar 
librado a sus experiencias, de ser autónomo y conquistar el mundo, transformar y como 
también ser transformado. 
              
Modulo  expresividad motriz 
Desde el nacimiento el niños es un “sujeto de acción” y no solo de reacción, que vive su 
motricidad, no sólo para moverse, para desplazarse o para tomar los objetos. En la acción 
descubre, enuncia, experimenta, conoce, comprende, comunica, transforma y aprende. Es decir, 
fundamentalmente, en la acción él es, piensa produciendo pensamiento21. 
Bernard Aucouturier define la Expresividad motriz: “como la manera particular que tiene el niño 
manifiesta el placer de ser el mismo, de construirse de manera autónoma y de manifestar el 
placer de descubrir y de conocer el mundo que lo rodea.22 
 
Dice Martino: “cuando él bebe llega al mundo, el mundo le llega a él” y comienza su vida 
cotidiana con su medio, registrándose movimiento interno, externo, hay un mirar y un mirarse, 
en ese mundo propio hay lucha de contrarios y encuentro, en definitiva el niño es actor y a su vez 
espectador de su propio relato histórico – es productor y también producido – es sostenido y a 




 Chokler, M. y Giriboni E. “la estructura dialógica del psiquismo infantil temprano” Paris (2000) 
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su vez sostiene.  
El módulo de la expresividad motriz está en directa relación con el desarrollo de la exploración, el 
juego y las actividades que realiza el niño para expresar, enunciar , comunicar y pensar desde la 
motricidad, desde su cuerpo, ya que fundamentalmente desde estas edad, como dijimos en la 
introducción, el niño es todo cuerpo: 
Todo ello implica: 
 Un adulto sea un contiene afectivo, directamente en los cuidados, para explorar y jugar, es 
decir; que gracias a una atención segura, respetuosa y que posibilita la autonomía durante 
los cuidados infantiles o los momentos de intimidad con un otro (como: alimentación, 
vestimenta, aseo, baño, paseos, traslado, sostén, control de salud) el niño puede 
internalizar al adulto (meterlo adentro) y desde su iniciativa tener el placer de actuar, de 
hacer, placer descubrir por propia experiencia. 
 espacios y materiales pertinentes  
 
              
Modulo  Cuidados  
Los cuidados deben asegurarle al niño, bienestar y comodidad, debe responder a sus 
necesidades alimenticias, y a las exigencias de limpieza e higiene, con la preocupación del adulto 
de preservar o suscitar siempre el placer que el niño sienta respeto al acto propuesto y de 
favorecer todas las posibilidades de autonomía. Es un momento de intimidad donde logra el niño 
construir las experiencias con un otro, a través de su cuerpo, de sus gestos, posturas, miradas, 
mímicas, sonidos, palabras, a través de su tono y emoción y del otro, que dejan huellas y nos 
llenan en imágenes, recuerdos para poder ser libres de explorar y jugar. 
A partir de los cuidados, el niño, va tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, en los 
buenos cuidados hay reciprocidad con el adulto en lo cotidiano, el adulto le ayuda al niño a 
comprender a saber quién es él, lo que le sucede, lo que se le hace, lo que hace él y cuál es su 
entorno, es una forma de afirmarse como persona en los cuidados solicitando su participación. 
Para lo cual es fundamental que no se lo considere como un objeto, sino siempre debe ser 
tratado como persona. Lo logra que el niño tenga la oportunidad de valorar una relación 
afectiva privilegiada que ayuda a los proceso de identidad, al desarrollo motor autónomo y a la 
expresividad motriz ya que niño., al internalizar esa relación con el adulto en los cuidados puede 
explorar, jugar  y moverse libremente sin estar en una continua dependencia con el adulto. 
Todo ello implica: 
 asegurar el placer de estar limpio, de comer, de vestirse, de asearse, de pasear con 
otro, etc. 
 el placer de manipular, manejar y hacer las cosas por sí mismo, con un adulto que 
interviene directamente en los cuidados. 
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 que el adulto respete sus posturas, sus ritmos, su expresión y comunicación 
 la oportunidad que le da el adulto de internalizar los momentos de intimidad 
respetuosa, autónoma y que le da un sentimiento de seguridad, para afirmarse en 
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 Estudiada por RENE SPITZ e http://es.slideshare.net/michelledominguez5095/etapas-de-rene-spitz 
NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 9 MESES 
Características de la edad  
 En este tiempo la emoción le permite al Bebé construir una relación  afectiva con el entorno, con la necesidad de adaptarse al medio, 
orientando el desarrollo hacia adentro, dirigida a la construcción del individuo 
 es una etapa de adaptación al medio, de encontrase con el otro y a su vez consigo mismo 
 nace con un buen impulso a conocer, también llamado impulso epistémico, el cual va a depender del entorno, del adulto que le dé la 
oportunidad de desarrollarlo. Observa bastante, escucha cada sonido, toca todo, desea explora y descubre su cuerpo, su mano, sus pies 
 El niño alrededor de los 8 a 12 meses, comienza a tener conciencia de lo conocido y de lo diferente, reconoce a su familia y los diferencia de lo 
no familiar o desconocido, lo que le genera una angustia ante lo desconocido23angustia de perdida y de separación de los adultos 
significativos. Es un indicio de madurez, que muchas veces un niño autista no lo hace. 
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 ¿Qué procedimiento va hacer el bebé, para compensar esta pérdida?  Va a utilizar el movimiento, la acción y va a actuar sobre el mundo 
externo, sobre los objetos para hacer desaparecer y aparecer al otro. Es decir, va a crear el pasaje simbólico de su angustia al juego. Más tarde 
los objetos los va a tomar y soltar. Estos son juegos universales, están presentes en todos nosotros y llevamos esa situación al juego con el 
objeto, tenemos necesidad de desaparecer y de reaparecer de la mirada del otro, también la necesidad de reaparecer para modificar el 
comportamiento del otro, para vivir emociones de miedo o también de vida. Es una progresión, que va a ir reasegurándose de la pérdida del otro y 
esto se da más o menos a los 3 años.24 
 La autonomía es la posibilidad de ir progresivamente, por propia iniciativa, alejándose del otro25. Cuanto más placer tiene él con su 
movimiento y su cuerpo. Comienza a alejarse del adulto significativo, porque él va adquirir sus propias experiencias y es una contradicción 
que se plantea en su primer año y aumenta cuando comienza a caminar, quiere ser libre, experimentar, pero a su vez se aleja del otro 
significativo. 
 EL DESARROLLO MOTOR AUTÓNOMO tiene una continuidad genética y depende del adulto, para ello es muy 
importante que cuando el bebé está descansado, limpio, alimentado, lo ubiquen en la posición boca arriba, 
especialmente los momentos de actividad libre, para que pueda mover su cabeza, sus manos y piernas 
libremente y dar pie al desarrollo genético del desarrollo motor autónomo, por ejemplo mirar sus manos, 
explorarlas, jugar con ellas, realizar diferentes posturas.  Si el niño está cansado, con angustia o tiene hambre 
hay que sacarlo del espacio de actividad libre para atenderlo, tiene que quedar claro que es un espacio del placer de actuar, de hacer, el 
placer de pensar, de explorar, etc. 
El suelo debe algo cálido y duro, puede ser  en la cuna con un colchón duro y con ropa suelta en un piso de madera o en una alfombra vegetal, 
etc. 
No que no debe hacer el adulto enseñara a girar, a reptar, a sentarse, a caminar. El bebé lo va a hacer por propia iniciativa y adulto va 
proponer el espacio y materiales adecuados, seguros para ayudarlo en su desarrollo motor autónomo. 
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 Los cuidados infantiles son muy importantes para cubrir sus necesidades básicas, como también para tomar consciencia de sí mismo y del 
entorno, de valorar una relación afectiva importante y para desarrollar la corporeidad. 





Gira sobre su eje dorsal a 
ventral. 
El niño cambia desde su 
posición de espaldas a lateral, 
llega a colocarse en posición 
boca abajo, luego vuelve a 
ponerse de espaldas  
 
Le gusta girar, lo hace por propia iniciativa y sin 
ayuda, algunas veces en el día. 
Hay niños que les cuesta girar, aunque lo desea 
hacer y finalmente lo logra. Es importante que el 
adulto tenga paciencia y le respete su ritmo. Si al 
darse vuelta se angustia, el adulto lo calma y 
hasta puede volver a colocarlo nuevamente de 
espalda en su postura más segura 
desde la posición boca arriba, ha 
podido mover su cabeza, mirar, 
mover los brazos y las piernas, 
conocer el espacio sobre él y al 
girar el mundo se le amplia, el 
espacio se proyecta 
Se desplaza rodando 
se desplaza pasando de 
espaldas a boca abajo, luego de 
la posición ventral a la dorsal en 
el mismo sentido y con el mismo 
impulso (por lo menos da dos 
vueltas seguidas) durante el 
juego, por propia iniciativa, sin 
que se lo llame o estimule, 
varias veces por días 
 
El Bebé hace un esfuerzo y tiene muchos deseos 
de rodar, es un ir y venir, posiblemente por ahí 
se asusta con su propia acción, pero en la 
repetición que el bebé hace por sí mismo se va 
afirmando en su seguridad. 
Se observa que el piso es duro y la ropa cómoda 
para facilitar la libertad de movimiento, en caso 
que no sea es un obstáculo a su iniciativa de 
realizar esos movimientos.  
 
Luego girar sobre su eje dorsal a 
ventral comienza a desplazarse 
rodando. 
Al girar puede alcanzar objetos 
más distantes. Ya en ese momento 
se le puede ubicar objetos como 
pelotas, ya que si la pelota se 
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 Repta.26 
Se desplaza por el suelo en 
sentido ánteroposterior, 
arrastrándose sobre el vientre. 
 
El bebé repta en los momentos de actividad libre, 
lo hace varias veces al día, por iniciativa propia, 
sin que el adulto lo invite o estimule para ello. 
Es necesario que el suelo sea seguro para 
desplazarse con tranquilidad para el bebé y para 
el adulto para no generar accidentes  
Su desplazamiento aumenta, 
puede avanzar linealmente, 
apoyado en todo su cuerpo, el 







Juega con sus manos 
Lleva con facilidad sus manos a 
su campo visual, doblas los 
codos, acerca y aleja las manos, 
rota el antebrazo y la muñeca, 
mueve los dedos y se agarra una 
mano con la otra, varias veces 
por día y durante algunos 
minutos mira las mano 
 




Hay una búsqueda de sus manos, un momento 
que aparece y desaparece de su campo visual, 
ello le gusta y lo repite varias veces 
Este juego comienza, cuando es 
más pequeño, como una 
exploración. Primero descubre sus 
manos y luego a medida que las 
hace aparecer y desaparecer de su 
visión comienza el juego, para 
transformarse de ser un objeto 













Tiende la mano y toma con 
facilidad 
Lleva la mano a un objeto que 
atrajo su atención en 
condiciones cotidianas, lo toca y 
agarra; repite estos gestos 
varias veces al día 
 
Observa a su entorno y hay un objeto que le 
atrae la atención, extiende su mano y toma el 
objeto, para explorarlo, siente al tocarlo, lo 
descubre y piensa en esa relación 
Luego que encuentras sus manos, 
sus pies, los exploras, encuentra 
en su entorno objetos, tomándolo 
con facilidad para explorarlo 
Manipula un objeto  
Durante una actividad cotidiana, 
y por iniciativa propia, agarra un 
objeto, lo da vuelta, lo pasa de 
una mano a la otra, lo sacude, lo 
golpea contra otro o contra una 
superficie, pared, etc. 
 
Agarra un objeto por propia iniciativa y no como 
una actividad dirigida, ni incitada por el adulto, lo 
hace varias veces por día. 
Es importante observar que no existan objetos 
muy pequeños o punzantes, ya que se los puede 
meter a la boca, tragarlo o lastimarse. 
Si el bebé no se desplaza en el espacio, es decir; 
no gira, no repta, no gatea, no es pertinente 
colocarles pelotas o similares ya que si se 
mueven, no las puede volver a tomar. 
Su primer juguete es la mano, los pies 
y luego los objetos. 
Con todo el cuerpo bien apoyado en 
la espalda, tiene la posibilidad de 
explorar con las manos y las piernas 
libres, rotar la cabeza de acuerdo a lo 
que va focalizando en su atención. 
También es una posición que a veces 
busca el niño para descansar, 
después de un momento de 
concentración y de movimiento. 
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Manipula dos objetos 
En las condiciones cotidianas /y 
no durante una experiencia o 
actividad dirigida), pone en 
relación dos objetos varias 
veces por día; golpea uno contra 
el otro, lo ajusta, los pone uno 
encima del otro, etc. 
 
Junta dos objetos, los observa y los relaciona, 
tratando de ver qué sucede cuando se pone uno 
arriba del otro, o se chocan, etc. hay toda una 
actitud de cuestionamiento en relación a los 
objetos encontrados 
Luego que anteriormente ha 
manipula un objeto, va air a 
manipular dos objetos.   
 
Logra diferenciar lo conocido 
de lo desconocido27 
 
Los bebés ya comienzan a 
diferenciar entre lo conocido y 
lo desconocido, es un salto 
cualitativo en el desarrollo 
  Se observa que reconoce la voz, los gestos, el 
olor y ciertas características, del adulto 
significativo y se siente tranquilo, en confianza, 
juega y se mueve en el entorno con tranquilidad 
y cuando aparece un adulto que no es 
significativo o que no conoce, se pone serio y 
tenso, hasta puede llegar a llorar. 
Los padres y los adultos significativos 
se sienten algo defraudados cuando 
el niño no es simpático y amoroso 
con todo el mundo. Él bebe logra 
diferenciar, ya sabe a quién hacerle 
una sonrisa y a quién no. es un indicio 
de madurez.  
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Juega al juego de esconderse 
con el adulto (Cu-Cu ) 
El niño a través de sus acciones 
va a reactualizar al otro, logra la 
permanencia del otro a través 
de todas la dinámica 
sensoriomotora y no solamente 
psíquica.28, es decir le encanta 
jugar a aparecer y desaparecer, 
y los adultos en varios lugares 
las personas le llaman, el juego 
del Cu – Cu. 
 
Utiliza la acción, para hacer desaparecer y 
aparecer al otro, por ejemplo: Va a encontrar 
una tela y va a jugar a esconderse a tras de la 
tela y luego a aparecer ante la mirada del adulto.  
Es un juego universal y siempre tenemos 
necesidad de desaparecer y de reaparecer de la 
mirada del otro, también la necesidad de 
reaparecer para modificar el comportamiento 
del otro, para vivir emociones que van desde el 
miedo al placer. 
En un principio el Bebé es un otro, en 
el placer de su propia piel está la piel 
del otro.  
Más tarde, en sus movimientos se va 
alejando del otro, también va a tomar 
y soltar los objetos. Para empezar a 
esconderse de la mirada del otro y 
volver a encontrar la mirada del 
adulto, es un juego por que el otro 
siempre aparece, por lo cual el bebé 
que también él existe. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. posibilitar el juego es un momento en que predomina el placer, especialmente en esta edad, para ir construyendo el deseo de jugar, de tener 
iniciativas, curiosidad, de expresar, de enunciarse a través de la acción, alentar el querer ser, el yo puedo y el yo sé, los pilares de la 
subjetividad. 
2. el adulto es responsable de proponerles espacios exteriores e interiores, como también objetos y mobiliarios pertinentes para su edad, que 
sean seguros y predominantemente no estructurados. 
3. la intervención del adulto en la exploración y en el juego es indirecta, generalmente ya que el niño siente placer de jugar solo o en un 
ambiente en que hay otros niños, posibilitando que el niño realice sus propias experiencias y con sus pares.  
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4. la intervención directa del adulto, es en algunos casos, cuando está la necesidad del bebé de ser acompañado en ese tránsito hacia la 
autonomía. puede suceder que hay angustia, fragilidades en ellos, que nos indican la necesidad de un mayor acercamiento del adulto para 
darle un continente afectivo y emocional que posibilite la iniciativa, la espontaneidad del bebé 
5. para una mejor atención, el adulto debe llevar un registro de las actividades cotidianas de los niños, observando la exploración como un 
momento del desarrollo de los pensamientos lógicos matemáticos, de evolucionar su impulso epistémico y su inteligencia, y los momentos de 





















Mordisquea y mastica con 
dificultad, el pan o la 
galleta. Lo hace 
regularmente, varias veces 
En este tiempo los primeros 
dientes que salen son los 
frontales.  
 En este proceso de dentición es necesario observar, 
también, la acción motriz que realiza el niño en tratar 
de controlar la alimentación, es todo un primer 
momento en su desarrollo neuropsicosocial a tener en 
cuenta.  
Los dientes frontales actúan en una acción 
transformadora de la alimentación, enunciando su 
presencia en el mundo a través del mordisquear. 
 
 
La boca es la primera mano (la que 
primero atrapa). Su mundo 
comienza predominantemente por 
la oralidad, que va a ir 
evolucionando a medida que 
desarrolla avanza el desarrollo 
neurológico hacia la mano.  
Es una ley del desarrollo  que va de 
lo próximo – a lo distal, va de la 
boca a la mano y viceversa. 
Indicio madurativos de la 








Abre la boca a la  vista de la 
cuchara y/o de la comida 
Abre la boca regularmente 
cuando se aproxima  la  
cuchar  llena de comida  o la 
comida  
Cuando se acerca la comida y la cuchara el bebe, abre 
la boca, ya que desea comer. Es importante respetar 
este proceso 
La progresión anterior es que 
cuando uno pone la cuchara con la 
comida o la comida en los labios el 
bebé abre la boca. El proceso que 
explicamos es posterior, ante la 







Apoya la mano sobre el 
vaso 
Apoya a menudo la mano 
sobre el vaso mientras toma 
y lo aferra, haciéndolo por 
iniciativa propia, y 
acompañado por el adulto 
que le sostiene el vaso 
 
El adulto le da la posibilidad al niño para qué tome el 
vaso si desea. Al hacerlo toma el vaso, se aferra a él y 
el adulto le acerca el vaso a su boca, se lo inclina y él 
toma el agua.  
Se aconseja que el vaso no sea tan ancho abajo, para 
que sienta que lo puede tomar en toda su dimensión, 
para ello tendría que ser angosto abajo y transparente 
para que vea lo que toma  
 
Primer momento para iniciar el 



















Chapotea con manos y pies   
Regularmente, cuando lo 
bañan en tina o en un 
recipiente con agua, goza 
golpeando el agua con las 
manos y los pies 
 
Tiene placer en sus movimientos, mueve su cuerpo, las 
manos y pies golpeando el agua, siente el choque de 
su cuerpo el agua, hay sonidos que se producen.  
Para facilitar el movimiento del bebe es necesario que 
este boca arriba tomado por el adulto., como tambien 
le es placente cuando por ejemplo: el agua y el 
ambiente es agradable para que no pase frio.  
 
 
Él bebe se siente contenido por el 
adulto. Le da confianza y se mueve 
con placer de estar en el agua. 
Si él bebe llora en el agua mejor 
levantarlo, alzarlo y tratar de 
tranquilizarlo, para volver al agua, 
para que se sienta bien y pueda 
moverse libremente. 
 
Coopera en las tarea de los 
cuidados 
Ejecuta regularmente 
gestos de cooperación 
durante, el aseo, mientras 
se lo viste o desviste, al 
contacto o la aproximación 
de la mano del adulto, al 
escucharlo hablar (gira la 
cabeza en el sentido 
correcto, relaja los 
músculos, etc. 
 Hay cooperación del bebe, que surge por que 
comprende, quiere colaborar, por lo cual su actitud es 
de disponibilidad, de estar atento y dejarse hacer.  
¿Dónde se observa? Se observa una distención tónica y 
una disponibilidad corporal del bebe. 
Es decir, al mirar al bebé, el adulto se puede darse 
cuenta de la esa disponibilidad, por su  tono – 
emocional distendido, sin resistencia, crispación, 
también en la mirada que sigue al adulto, hay un 
escuchar y tratar de seguirlo al adulto en la tarea 
 
La disponibilidad del bebé, es un 
salto cualitativo a escuchar al otro, 
a tratar de ir juntos en lo que se 
está haciendo, es un primer nivel en 
los cuidados se destaca por la 
comunicación, el placer del 
encuentro y es posible porque el 
adulto es respetuoso y le da 
seguridad al bebé. 
Te voy a 
poner la 
casaca, ¿A ver 
la manito? 
¡Amor! le 








Siguiendo las secuencias de 
las acciones y a pedido del 
adulto, extiende los brazos 
y las piernas, se da vuelta, 
se para, etc. 
 Sigue al adulto y está atento con lo que se está 
haciendo. El adulto le conversa, le anticipa, hay un 
vínculo, que posibilita que el niño ayude, participe, le 
interesa actuar con el otro, si el adulto le pide el pie 
para poner la media el niño le pasa el pie, etc. 
De la cooperación pasa a la 
ayuda  
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
Para que él bebe surjan en toda su plenitud e integrado en la acción y en la diversidad funcional, es decir, con toda su sensorialidad, sensibilidad, 
motricidad, comunicación, etc. es necesario: 
1. proponer al bebe unos cuidados pertinentes, agradables, con los materiales, mobiliario y actitudes adecuadas, para facilitarle la actividad y 
que sienta placer en los cuidados y en el colaborar. 
2. respetar los ritmos de desarrollo, especialmente los tiempos del bebé 
3. acompañar con la palabra las acciones, es decir que se hable lo que se le va hacer, por ejemplo: “me pasas la manito que te voy a poner la 
manga del polo. 
4. estar atento al tono - emoción del bebé, a sus gestos, a sus posturas, para evitar las crispaciones, los reflejos de moro, la tensión, los 
movimientos rupturante, al angustias, el miedo y sea un placer los cuidados, desde la autonomía y la comunicación 
Cuando se observa al cuidador que atiende al niño de manera favorable, se puede ver como existe confianza, reciprocidad y se observa la 





NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 18 MESES 
Característica 
 En este tiempo ha logrado un desarrollo motor autónomo que le da mayores posibilidades de desplazamiento, de exploración, juego, 
sintiéndose con mayores recursos de expresión, de acción para adaptarse activamente al medio 
 Tiene conciencia de sí mismo y del entorno, lo cual participa más en los cuidados de manera activa,  juega libremente y tiene una mayor 
capacidad de estar librado a su juego, a su imaginación 
 tiene un proceso de afirmación de su identidad, en donde se observa claramente en sus “No”, en el “Mío”, ya que se está diferenciando del 
adulto y desea oponerse 
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 Las posturas intermedias aparecen en todos los bebés que tienen la posibilidad de moverse en libertad y aproximadamente en la misma secuencia. No son fortuitas, por el 
contrario, cumplen una función de aprendizaje, asegurando la continuidad del desarrollo, al permitir que el niño pase de la horizontalidad a la verticalidad a través de una serie 
de pequeñas modificaciones y reajustes posturales. Durante el ejercicio de estas posturas intermedias, él experimenta y descubre por sí mismo los pequeños cambios de 
equilibración y las posibilidades de reequilibrarse en una nueva situación. Elevando cada vez más, no sólo el tronco, sino la cabeza, la parte relativamente más pesada de su 
cuerpo, reduciendo progresivamente su polígono de sustentación, descubre paso a paso nuevas posturas, dominándolas mientras experimenta, comprueba, utiliza y desarrolla 
de manera armoniosa y progresiva toda su musculatura y se prepara con un profundo sentimiento de seguridad y eficacia para la etapa siguiente.  
https://es.scribd.com/doc/55307522/Desarrollo-postural-Pikler-1 




Se coloca semisentado30  
Estando de costado se apoya 
sobre la palma; al extender el 
brazo, levanta la parte superior 
del tronco en un ángulo más o 
menos grande, mira a su 
alrededor, juega; se pone en 
esta posición por propia 
iniciativa durante el juego, 
varias veces por día. 
 
Se observa que hay un apoyo lateral de la mano, 
que lo ayuda a incorporarse, pero que no es 
totalmente sentado.  
Son posiciones intermedias muy importantes para 
lograr la postura final. Es una progresión necesaria 
que le da seguridad y experiencia en el manejo del 
equilibrio para realizar proyectos con mayor riqueza 
en los desplazamientos. 
las postura intermedia31, logran 
disminuir su base de 
sustentación, las manos  se 
apoya y  funcionan como un 
trípode,  sosteniendo la espalda 
(su eje corporal) se está más 
alegado del piso, permitiéndole 
ampliar la exploración, sus 
desplazamientos y un mayor 
dominio de su medio 
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Gatea32. 
se desplaza en cuadrupedia, 
apoyándose sobre rodillas y 
manos  
 
Él bebe gatea varias veces por día, por propia 
iniciativa, sin que se lo incite ni se le ayude a hacerlo 
Su base de sustentación 
disminuye a cuatro punto, ello 
es mayor esfuerzo, pero 
también le permite y mayor 
desplazamiento, con la 
posibilidad de ir apoyándose 
en sus rodillas  
Se sienta por sí mismo.33 
Pasa de una postura horizontal 
a sentarse por sí mismo, 





El bebé se sienta por sí mimo, sin ayuda, sin que se 
lo incite, varias veces por día. Se sienta sobre sus 
isquiones, observándose la verticalidad del tronco y 
la cabeza, las manos quedan libres.  
el sentarse le genera al niño, 
encontrar una postura 
cómoda para detenerse 
explorar y jugar 
Juega sentado34 
Durante el juego, permanece 
sentado libremente, sin sostén 
(la base de sustentación está 
constituida por las nalgas y las 
piernas) lo hace por propia 
iniciativa, sin ayuda y sin  
Ya organizada la postura de sentado, es varios 
momentos, va a sentarse, apoyándose bien con sus 
nalgas y piernas, dejando libre las manos para jugar. 
Entra a la posición sentado y sale con facilidad 
después de terminar de jugar o irse a otro lado 
Sus posturas diversas en espacio 
aumentan y se enriquecen sus 
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incitación, varias veces por día. 
Se arrodilla35 
En una actitud hacia la 
verticalidad se apoya en las 
rodillas, aferrándose al borde 
de la cama o a la cuna o similar 
o en la pared, durante el juego, 
por propia iniciativa, sin que se 
lo ayude o incite 
 El Bebé ha comenzado a ingresar más 
decididamente a la verticalidad y busca tomarse de 
un objeto fijo, para que ello suceda. Sobre ese objeto 
que se aferra, tiene las condiciones estables, para 
que no le genere inestabilidad, en su exploración va 
a encontrarlo. Es toda una experiencia que ayuda al 
desarrollo de los pensamientos y de su inteligencia. 
Disminuye su base de 
sustentación, con apoyos en 
vertical, la espalda comienza a 
tener mayor trascendencia en el 
sostén lo que le posibilita tener 
dominio del espacio intermedio 
para, más adelante apoyarse en 
los pies. 
 
Se pone de pie aferrándose36 
Se coloca en una actitud 
vertical, los pies soportan todo 
el peso del cuerpo, agarrándose 
de algo( al borde de la cama, 
sillón, etc.) por propia iniciativa 
ni incitación 
 
Logra extender todo su cuerpo y llegar a la 
verticalidad, administrare su base de sustentación 
para no perder el equilibrio, es decir hay una acción 
coordinada entre el ancho de las piernas, los pies y 
las manos sujetándose en algún lugar estable. Él es 
el que se mueve, fortaleciendo su sentimiento de 
seguridad postural. 
Es muy importante observar que el adulto, actúa 
con pertinencia y no llevarlo de la mano, hacerlo 
caminar, etc. hay que respetar sus tiempos.  
Los pies logran una base de 
equilibrio, se agarra con las 
manos de algún objeto, para 
sostener la verticalidad, 
generalmente, se sorprende 
de cada avanza y le gusta.  
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Da pasos sosteniéndose con 
una mano37 
Se desplaza agarrándose de 
algo estable (borde de la cuna, 
de la reja, etc.) durante el 
juego, por propia iniciativa y sin 
ayuda 
 Comienza un equilibrio dinámico, hay toda una 
coordinación en las acciones.  
El niño tiene que tener un calzado o medias con 
gomita que les de seguridad, que no se resbale y que 
le posibilite cierta flexibilidad necesaria para poder 
mover el pie. 
En estos momentos el adulto debe cuidar que el 
espacio y los materiales sean pertinentes, dejándolo 
al niño que viva libremente  para desarrollar 
experiencias cognitivas y su sentimiento de 
seguridad  
Comienza tener un juego 
coordinado de llevar un ritmo del 
equilibrio dinámico y sus apoyos 
que se alternan, sin perder el 
control del eje corporal, por lo 
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Se pone de pie libremente38  
se pone de pie sin apoyarse, ni 
aferrarse y se queda de pie 
unos 4 o 5 segundos al menos 
sin ayudarse con un objeto, 
durante el juego, por iniciativa 
propia, sin ayuda ni incitación 
 Se puede observar, en esta oportunidad como el 
niño, confía en el equilibrio de su eje y a través de 
haber tenido una buena experiencia con los pies, las 
piernas, organiza su base de sustentación y el 
equilibrio con los brazos, el tronco y la cabeza, 
llegando a realizar una fuerza ascendente, gracias a 
toda una acción de coordinación entre los músculos 
agonistas y antagonistas 
Es un momento de gran atención y concentración, 
en que el adulto no interviene directamente. 
Los ejes (transversal, longitudinal 
y anteroposterior) se encuentran 
en el mismo punto con el centro 
de gravedad y en relación con la 
cabeza, la base de sustentación y 
el ancho de hombro 
Camina: dando algunos 
pasos39 
Se suelta el borde u otro apoyo 
y da un paso o algunos, 
durante el juego, por propia 
iniciativa, sin ayuda, ni 
incitación por parte del adulto 
 Se observa que se suelta de los apoyos y comienza a 
caminar por sí solo. Traslada su peso del cuerpo a su 
eje corporal y comienza a dar un paso o algunos. 
Algunos en este tiempo 
camina y otros está en este 
proceso. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. Respetar el desarrollo motor autónomo; significa que él bebe va ir de la horizontalidad a la verticalidad, porque es algo biológicamente 
determinado, se puede enseñar, pero no se debe hacerlo, la única intervención del adulto pertinente es; cuando lo coloca al bebe en la 
postura boca arriba en un ambiente cálido y duro para que comience su programa genético y llegar a pararse, sintiendo el placer de su 
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realización por sí mismo. 
1. ponerle al bebé ropa cómoda, para que se pueda moverse libremente. 
2. proponer espacios, materiales, mobiliarios, tiempos para la actividad libre del niño, tanto en espacios exteriores e interiores, al niño le gusta 
la naturaleza. 
3. colocarlo sin calzado y sin media si el suelo lo permite y sino unas medias con antideslizantes o un calzado bien flexible que permita el 
movimiento libre del pie. 
4. el adulto debe tener el lugar limpio, ya que los niños fácilmente se llevan los objetos a la boca o en varias oportunidades están acostados en el 
piso. Ante de entrar a los espacios interiores donde va a estar el niño es recomendable que todos dejen los calzados afuera del lugar y cuando 
salga se los vuelven a poner. 
5. ubicar a los niños en los espacios de actividad libre, cuando están dispuestos a la acción, al movimiento, estando tranquilos, descansados, 
alimentados, para que tenga el placer de actuar, de moverse, de expresarse a través de la motricidad, etc. 
6. Colabora con su actitud respetuosa, paciente, observadora, con la actividad autonomía del niño, que genera competencias. 
7. Observa, registra para realizar un plan de intervención de acuerdo respetando sus ritmos de madurez y sus necesidades de los niños. 
E     
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 Lo realiza entre los 7 y los 11 meses de acuerdo a la escala de desarrollo Pikler, lo que significa como un primer paso ya consolidado para iniciar la progresión de los 18 











Mete los dedos en los agujeros 
(juego pre simbólico)40 
Mete los dedos en orificios y 
hendiduras, quiere sacar las cosas 
que están adentro de algo. Es una 
interpenetración dedo agujero, es un 
entrar y salir 
 
Se observa que es un primer juego pre simbólico, que 
da indicio de madurez de representar lo vivido en la 
interpenetración boca – pecho, en el momento de la 
lactancia y que también se da si ha vivido la 
experiencia con el biberón. 
 
es un salto cualitativo, algo 
peligrosos si quiere meter los 
dedos en el enchufe de 
corriente eléctrica, para lo cual 
el adulto debe taparlos y 
proponerle botellas u otros 
objetos que pueda meter y 
sacar y realizar el juego pre 
simbólico. Hay que orientarlo 
Manipula dos objetos en acciones 41 
 
En condiciones cotidianas, sin 
incitación , sin ayuda y varias veces 
por día,  pone en relación uno con 
otro, lo pone dentro del otro, golpea 
uno contra otro, los pone uno encima 
del otro, los saca, los sacude si esos 
dos objetos están metidos uno dentro 
 
Se observa que el niño busca objetos similares y 
diferentes, los coloca en relación, los mete adentro 
uno de otro, etc.  
Con estas exploraciones hay todo clasificación que 
realiza el niño, que favorece al desarrollo de su 
inteligencia. 
Comienzo de la 
manipulación de los dos 
objetos que se realiza de los 
7 a 11 meses para avanzar 
hacia los 18 meses. 
Las posturas y los 
desplazamientos le han dado 
la posibilidad de mirar, 
descubrir y encontrarse con 
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del otro, etc. los objetos para ingresar al 
desarrollo de la inteligencia 
a través de la coordinación 
viso motriz 
Manipula varios objetos42 
 
En las condiciones cotidianas(y no 
durante una experiencia o actividad 
dirigida) sin ayuda, sin incitación y 
varias veces por día, manipula más 
de dos objetos a la vez; los recoge, los 
pone en un orden cualquiera, los 
clasifica por las formas, etc. 
 Se observa que manipula más de dos objetos a la vez 
con ello los explora, los pone en relación 
De manipular dos objetos, va 
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Construye torres o arma 
estructuras43.  
sin ayuda, sin incitación y por su 
propia iniciativa, varias veces por día, 
el niño selecciona por lo menos tres 
objetos del mismo tipo los coloca uno 
arriba del otro, realiza pequeñas 
construcciones (con baldes, cubos, 
canastos dados vuelta, etc.) o mete 
dentro de otros y sacude 
 A medida que el niño va construyendo su verticalidad, 
también comienza a realizar algo similar con los 
objetos, él es actor de su propio desarrollo motor y a 
su vez lo inviste en los objetos,  
Hay una asimilación, producto de su inteligencia y de 
su pensamiento lógico matemático en la relación de 
su eje corporal, con el eje de los objetos. 
La progresión, generalmente, 
se puede observar,  que el niño 
la lleva a la representación 
construyendo torres con 
maderas, con  palitos u objetos 
que se pueden montar,   
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Descubre su imagen corporal 44  
Es el momento en que el niño, por 
primera vez, se encuentra delante del 
espejo y percibe su imagen corporal 
en él. Es el descubrimiento del espejo 
por propia iniciativa. 
 
Se observa que en los primeros momentos se 
descubre en el espejo y entra en un estado de 
perplejidad, incertidumbre e inquietud al observarse. 
Es como si viera a otro niño, hay intercambio social, 
golpeteos en el espejo, experimentación, etc. 
 
El movimiento que hace el niño, frente al espejo, le 
hace darse cuenta de su presencia, para reconocerse. 
La iniciativa del niño de mirarse, lo afirma como 
sujeto en la medida que pueda percibirse como objeto 
proyectado en el espejo. 
Contribuye a la etapa 
formadora del Yo y de 
construcción de su esquema 
corporal, hasta el dibujo de sí 
mismo. 
La experiencias comienza que el 
primer espejo es la madre y se 
va a enriquecer , hasta que se 
dé cuenta que la imagen está 
fuera de sí, que no es su cuerpo 
en sí, pero sí su Imagen 
corporal   
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  La permanencia del objeto es la comprensión a la que llega el niño, de que los objetos siguen existiendo aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados 
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 BERNARD AUCOUTURIER. documento de la CEFOPP en España – 1997 
Juega a esconder los objetos 
Ya que comprende la permanencia de 
los objetos.45 
Darle la oportunidad del placer de 
actuar, de explorar de moverse 
libremente,  de jugar va a facilitarle  
adquirir la continuidad de sí mismo y 
de los objetos  
 “porque cuando más actúa el niño 
más va a adquirir una continuidad de 
sí mismo.”46  
 






Los objetos poseen una existencia independiente de 
su relación con ellos; ya el niño es capaz de mantener 
una imagen mental de una persona u objeto a pesar 
de no estar presente o visible  
Todo ello se puede observar en el comprender la 
permanencia de los objetos externos, pero también la 
permanencia de sus propios objetos, es decir, cuando 
mira sus manos, de diferentes maneras, de lado, de 
frente, que se dé cuenta que es siempre la misma 
mano, y que es la suya; que cuando queda inmóvil, 
que cuando corre, cuando cae son siempre sus 
propios elementos. Es el  problema de la  
permanencia y la  permanencia tiene que  ver mucho 
con el 
Hay un salto madurativo, 
producto de un proceso que 
seguramente ha llevado desde 
la cantidades de experiencias y 
lo lleva a poder tener una 
imagen de lo que necesita, 
quiere (objeto – persona) 
logrando tener un mejor 
recurso frente a la ausencia. 
 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 
1. el adulto debe proponer espacios, materiales, mobiliarios, tiempos para la actividad libre del niño, tanto en lugares internos y externos. 
2. los materiales que se proponen no debe ser muy estructurados, al contrario no- estructurado, para que el niño logra desarrollar su 
imaginación, su creatividad, como por ejemplos, palos, cartones, neumáticos, maderas, piedras, retazos de juguetes, material de reciclaje, 
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etc. 
3. respetar los ritmos de madurez de los niños, acompañar las iniciativas y no dirigir el juego, ni la exploración, especialmente acompañar 
observando, registrando, planificando para construir estrategias de intervención indirecta para facilitar los proyectos, acciones y juego 
que el niño se ha propuesto.  


















Se le puede dar de comer sin 
que se ensucie47 
Abre la boca cuando se le acerca 
la cucharita y la cierra, traga la 
comida, sin que pierda nada de 
la boca. 
La distención tranquilidad del 
adulto posibilita la distención 
tónica – emocional del Bebé, lo 
que le provoca un momento de 
apertura al mundo, de 









Se observa que el bebé está sentado sobre la falda del 
adulto, bien apoyado y ante la presencia de la 
cucharita a unos centímetros de su boca, la abre y 
logra manejar el alimento sin que se le caiga. 
En esta coordinación visual - motora, hay una 
organización emocional, afectiva y motriz, se 
desarrolla un cálculo del bebé, lógico matemático, en 
donde participa autónomamente, al dar la iniciativa 
al adulto para que lo ayude en su alimentación. Él 
bebe orienta al adulto y el adulto respeta su iniciativa 
de alimentarse. 
Más adelante, en el proceso de re-presentarse (es 
decir; volver a hacer presente) va a trasladarlo al 
juego simbólico: “como he sido alimentado voy 
alimentar a mi muñeco bebe” 
Lo vivido, lo va a llevar al 
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 Intenta comer solo48 
En cada comida, trata de tomar 
el alimento, con alguna 
herramienta para recogerla y 
llevarla a la boca, sea cuchara, 
tenedor, etc.  
 Su intención es comer solo con alguna herramienta 
pertinente para ello, de acuerdo a la cultura, siendo 
válido si la comunidad del bebé donde vive comen 
con la mano. 
 
  
Luego que se le da de comer 
y logra no ensuciarse porque 
puede manejar la 
alimentación , llega en la 








Toma el vaso y lo inclina49 
Agarra regularmente el vaso, lo 
tiene y lo inclina hacia él casi solo 
( el adulto solamente lo sostiene 




El adulto observa que al niño, que por propia 
iniciativa quiere tomar el vaso, coordinando la toma 
del líquido, que va a ingresar por su boca. Esta acción 
está promovida por su deseo y por una coordinación 
segmentaria - viso motora.  
El adulto respeta la iniciativa del niño y lo favorece 
con la presentación de un vaso pequeño, que le es 
fácil tomarlo y aferrase a él. 
Son los inicios de una progresión psicomotriz que lo 
va a posibilitar el desarrollo de su madurez para ese 
momento y seguramente serán las bases para 
mayores conflictos cotidianos. 
Se facilita la acción cuando 
el adulto lo sostiene en su 
falda, ya que él bebe no ha 
construido totalmente la 
postura de sentarse por sí 
solo. Además también se 
facilita cuando el vaso es 
transparente y el niño puede 
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 Bebe solo cuando el adulto le 
pasa el vaso50 
Bebe solo regularmente, sin 
ensuciarse ni volcar la bebida, 
pero todavía no puede agarrar o 
apoyar el vaso por sii mismo en 
la mesa, necesita del adulto que 
se lo pase y lo deje en la mesa. 
 El adulto le paso el vaso y el niño lo recibe, lo agarra, 
lo inclina, bebe y se lo da al adulto para que lo deje 
en la mesa. 
De tomar el vaso e inclinarlo 
va con un adulto que le 
sostiene, la progresión va 
dejar de sostener el adulto el 
vaso., donde el niño hace 
toda la acción,  excepto 








Ayuda en los cuidados51 
Sigue las secuencias de acciones 
en los momentos de los cuidados 
y a pedido del adulto, extiende 
los brazos y las piernas, se da 
vuelta, etc. 
 
 Él bebe sigue las acciones que el adulto, le propone, 
lo sigue con la mirada, con el gesto, está atento. El 
adulto le conversa, es un momento amoroso, de 
respeto y de realizar los cuidados.  
Hay un ambiente de reciprocidad, de tranquilidad, de 
comunicación, por lo cual el bebé colabora, ayuda a 
lo que el adulto le pide, participa con su acción. 
Él bebe colabora ayudando, 
ejerciendo su autonomía, 
respondiendo a lo propuesto. 
Son momentos de reciprocidad, 
de mutualismo importante que 
se construye la comunicación 
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 Adaptación activa.- "El concepto de adaptación activa, es un concepto dialéctico en el sentido de que en tanto el sujeto se transforma, modifica al medio, y al modificar el 
medio se modifica a sí mismo. Entonces, se configura una espiral permanente, por el cual un enfermo que está en tratamiento y mejora opera simultáneamente en todo el 








Pone o saca los brazos y/o las 
piernas en la ropa52 
Ofrece un brazo o una pierna o 
los saca de la ropa a pedido del 
adulto. 
El niño participa en la 
vestimenta, hay reciprocidad con 
el adulto, hay placer de 
encontrarse en la tarea. 
 En un momento de la vestimenta el niño colabora, le 
gusta participar, escucha al adulto, además se 
observa que el adulto que lo acompaña en la 
vestimenta, le anticipa lo que se le va hacer, le da esa 
posibilidad al niño de participar, respeta sus tiempo, 
logrando dejar huellas de autonomía, de placer de 
colaborar, de comunicación y de ir tomando 
consciencia de sí mismo y de su entorno, favoreciendo 
la adaptación activa a la realidad.53 
Si se observa que las acciones del adulto, no son 
pertinente, por ejemplo: acciones bruscas, rápidas o 
no hay comunicación, se realiza como una actividad 
mecánica, en ese caso hay pocas posibilidades que el 
niño colabore, puede haber resistencia a los cuidados.  
El niño cuando participa se 
siente persona, actor de su vida 
cotidiana, y más aún cuando el 
adulto respeta su forma  y sus 
ritmos, con ello fortaleza la 
construcción de la personalidad  
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. escuchar al niño, aprender a mirarlo, como hace lo que hace, que siente, que piensa, ¿Qué sucede? cuando el adulto le propone algo, ¿Cuál es 
su actitud? de ese saber mirar al niño va a depender una estrategia ajustada de intervención del adulto. 
2. ubicar materiales, mobiliarios y espacios tanto externos como internos para realizar los cuidados pertinentes 

















4. seguramente al tener toda la dentición, en algunos niños puede suceder que comiencen morder a otros, probando la acción de sus dientes. 
Coincide que el niño ya tiene más conciencia del mundo  y desea conquistarlo, dominarlo, ante ello el adulto para ayudar en ese proceso va a 
tener que comprender, tener paciencia y poner límites respetuosos que orienten esa acción al juego 





NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 24 MESES 
Características 
 En este tiempo la actividad sensorio-motriz presenta dos objetivos básicos; primero es la manipulación de objetos y el segundo la imitación. 
Su desarrollo está orientado, hacia el exterior: orientada a las relaciones con los otros y los objetos.  
 Hay un  desarrollo de las clasificación, del orden de las cosas que les interesa, actuando con mayor abstracción y razonamientos 
 Tiene la necesidad de un espacio propio, busca su lugar. 
 Se comienza a destacar un oposicionismo, intento de afirmación de si e insistencia en la propiedad de los objetos, conflictos con sus pares en 
relación a la pertenencia de los objetos 
 Ingresa con mayor énfasis al juego de roles 
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 Los anglosajones le llaman Verdadero Self 





Camina con soltura habitualmente54 
Se desplaza caminando libremente la 
mayor parte del tiempo, por propia 
iniciativa sin ayuda ni incitación. 
El desplazamiento comenzó a ser 
horizontal con manejo exclusivo de 




Un niño puede caminar antes, si el adulto lo entrena, 
lo incita, lo seduce para que lo haga, el 
niño lo va a hacer por el pedido del 
adulto, porque el adulto está ansioso para 
que camine. Al hacerlo antes, no le queda 
la sensación de haberlo construido por sí 
mismo, aparte la columna, los discos 
intervertebrales y el pie sufren esa precocidad. 
El lograr a su forma, a sus tiempos la construcción de 
ese equilibrio dinámico, colabora al desarrollo de la 
inteligencia propia, a la estabilidad emocional y a la 
constitución de “Ser uno mismo”55, es decir forjar su 
identidad. Hay un dicho budista, anónimo, que dice: 
“los arboles no crecen tirando de las hojas”  
se da una sinergia en el 
funcionamiento entre los 
músculos agonistas y 
antagonistas logrando el 
desplazamiento, por un deseo, 
iniciativa y una necesidad 
propia del niño 
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Sube y baja planos inclinados y 
escaleras56 
Apenas ve que hay una escalera la 
intenta subir y bajar, va a la 
conquista del espacio, ya le interesa 
bastante el espacio vertical 
 
Ya no le interesa tanto jugar con objetos, ya quiere 
experimentar acciones con su cuerpo, salir y andar 
en las bajadas, en las escaleras, le interesa los planos 
inclinados. 
También se puede observar que es un niño que 
quiere ser más autónomo, conquistar el espacio, 
jugar a disminuir las bases de sustentación, jugando 
al equilibrio. 
De lograr el control de los 
planos inclinados al control de 
las escaleras. 
En varias ocasiones intenta 
alejarse del piso, para trepar. 
Tiene conciencia de profundidad 
Cuando el niño se le dejado explorar 
libremente, construye la conciencia 
de profundidad, de la altura. Hay 
conciencia corporal de la 
profundidad, de caer.  
 
Ya es capaz, en varios momento, cuál 
situación es peligrosa para él y cuál 
no. 
 
Hay vivencia diversas profundidades. Se mete 
adentro y afuera, se encuentra con los desniveles en 
el suelo y entonces percibe lo que es estar a veces 
en lo bajo y otras en lo alto. Por ej.: cuando un niño 
autónomo, se acerca a lo alto de una escalera para 
bajar, llega a la orilla, se detiene a observar la 
profundidad, luego, crea maneras para bajar, para 
lograr su objetivo, pero cuidándose. Puede intentar 
bajar sentado, de costado, acostado de panza, 
arrastrándose como un gusanito, pero no parado, 
ahora ya le tiene respeto a la profundidad porque 
es consciente de las consecuencias. 
Todas estas situaciones lo 
ponen a prueba, para poder ir 
construyendo el concepto de lo 
posible y seguro, así como de 
lo arriesgado o imposible de 
realizar. Logrando un manejo 
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 La inteligencia práctica es la capacidad de comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la mejor manera de conseguir sus 
Objetivos concretos, de manera eficaz.   www.entline.free.fr/ebooks   
 Sube la escalones con el mismo pie57 
Sube los escalones avanzando siempre 
con el mismo pie y arrastrando el otro 
después del primero(apoyando ambos 
pies en cada escalón) lo hace por propia 
iniciativa, sin incitación del adulto  
Se observa la coordinación y equilibrio del cuerpo, 
que avanza en la seguridad y en el placer de subir. 
En el subir hay un esfuerzo, 
coordinación que en cada paso 
se enuncia su ser, 
especialmente con el pie más 









Distingue entre fines y medios 
Demuestra su capacidad para 
distinguir entre fines y medios. 
Cuando desea algo, va a buscar la 
forma para alcanzarlo, aunque no 




Busca los medios para conseguir su fin y cuando los 
encuentra, siente la seguridad y la confianza para 
implementarlos por su propia cuenta. Se observa 
acciones como por ej.: encima de una mesa y fuera 
del alcance del niño, hay un autito que tiene un 
cordón para ser jalado. Cuando desea tomarlo, 
intenta llegar al auto y si no puede alcanzarlo y 
agarrarlo, tira del cordón. Otro ejemplo: en la 
cocina, el niño quiere alcanzar algo que está muy 
alto y no puede llegar, busca un banco, lo arrima y se 
sube 
El niño llega a elaborar 
estrategias cognitivas para 
intervenir e ir en búsqueda 
de lo que quiere, 
desarrollando la 
concentración. Hay un 
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Dice  Mío  
Es un componente lingüístico que 
surge la acción, producto de la 
maduración del niño en ser él y 
diferenciarse del otro, expresándolo 
en la posesión del objeto Momentos 
de dominios, de posesión y 
posiblemente de expresar su 
agresividad primaria, que tiene que 





 Se observan varios conflictos entre los niños en 
relación a los objetos, a las personas queridas por 
cada uno, hay necesidad de posesión. 
 
Es una diferenciación necesaria 
y concluye en la enunciación 
del “Yo” y está en estrecha 
relación con la identidad.  
Posiblemente elige un Objeto 
Transicional 
Comienza en varios niños a observar 
la necesidad de tener un “objeto 
transicional”59 en que deposita el 
apego y que le ayude a ese tránsito 
del adentro - al afuera o de lo 
conocido a lo desconocido. Es un 
objeto necesario para su desarrollo 
afectivo y emocional que el adulto 
debe respetar. 
 
Con el objeto que elige, un osito, un trapito, etc. se 
traslada a todos lados y cuando no lo tiene puede 
extrañarlo. Le ayuda a la apertura al mundo, es 
necesario que el adulto respete esa tenencia. 
El objeto lo ayuda a los tránsitos y cuando se 
distancia de sus afectos, es símbolo de protección de 
los padres y colabora que los padres les regalen un 
objeto que ellos lo ven como especial y se lo 
entregan, el niño lo inviste con el afecto de los 
padres, acompañando para ir al mundo 
Nos demuestra que está 
buscando su propio sostén 
frente a las angustias de 
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 Continente cognitivo: Bernard Aucouturier Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz pág. 198 -  https://books.google.com.pe/books?isbn=8499801285 
 
Organiza el material en colecciones 
Formar colecciones de objetos 
idénticos.  
 
Por ejemplo: construye una seriación con cubiletes, 
según su tamaño, posiblemente el más grande, que 
contendrá a todos los otros, el siguiente, el siguiente 
o junta autitos del mismo tamaño y características, 
hace una seguidillas, etc. 
apogeo de las actividades 
lógicas, insiste en ello, 
comienza a ser un continente 
cognitivo 60 
Grita  
es el salir del cuerpo 
Grita por iniciativa propia, es la 
proyección de sí en el espacio, la 
proyección del movimiento lejos de 
él, es como “salir del cuerpo” hacia el 
mundo. Es una conquista sonora que 
cuando el sonido rebota en las 
paredes, siente su resonancia y ello a 
varios niños le da placer 
 
 En un determinado momento, un niño o varios niños, 
puede ponerse a gritar y el ambiente se vuelva bastante 
excitante. El grito aparece como una necesidad de ser 
ellos mismos, de diferenciarse del otro y proyectarse. 
 
Tal vez alguno de ellos se sienta fastidiado o molesto por 
los gritos de los demás ya que unos son más sensibles 
que otros. Será necesaria la intervención del adulto 
estableciendo lugares para los sonidos y gritos, y lugares 
para el silencio, para que cada uno de los niños escoja 
donde quiere ubicarse. 
 
La aparición del grito es muy 
significativa ya que luego de 
haber conquistado la marcha y 
tener cierto dominio del 
cuerpo y de los vínculos, puede 
ir a la conquista del espacio y 
del volumen que sale de sus 
límites corporales en   abertura 
al mundo y hacía varias 
direcciones, siendo la base de 
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 Es la capacidad de dar significado a algo, implica que la persona puede representar lo que está afuera en su interior, es como volver a estar 
presente, y también puede imaginar cosas que no están en el mundo exterior, creando nuevas imágenes, acciones. La capacidad de simbolizar 
nos ayuda a construir nuestros propios significados y símbolos. 
62 Desarrollar la identidad, es poder sentir la diferencia con el otro y sentirse único, original, uno mismo, con su forma particular de ser en el mundo. 
La persona tiene identidad porque también el ambiente contribuyó a constituirla, reconociéndola y fortaleciéndola. 
Busca tener un espacios propio 
 
Utiliza los espacios y los objetos que 
están a su disposición y los inviste 
emocionalmente, haciéndolo propio, 
no lo comparte con sus pares. 
 Ej.: encuentra un trapo y lo trasforma en cama o 
ponerse debajo de una silla o mesa. Quiere un lugar 
para él. 
 
Primero empieza con lugares 
pequeños para él y más 
adelante se ira trasformando 
en su casa 
Evoluciona del juego a la palabra 
Le pone palabras, por propia 
iniciativa y de manera espontánea, 
van deteniendo su acción de un 
movimiento expansivo y continuo, 
como producto del desarrollo de la 
capacidad de simbolizar61, del 
desarrollo de su identidad62 y de 
tener avances en el lenguaje. 
A sus acciones les pone imágenes, 
símbolos, significados, palabras y 






Se puede observar que hay niños y niñas que juega; 
“a como si…” como si fuera real, pero no lo es. 
se observa el juego y la utilización del lenguaje. Por 
ejemplo cuanto tira un carrete con un hilo dice “ 
allá” y cuando lo trae a hacia él, dice “acá”  
Es un gran paso de la acción al 
pensamiento, gracias al 
conocimiento adquirido 
y la maduración que le ayudan 




Juega a Abrir - Cerrar/ Vaciar-  Llenar 
Abre y cierra; cajones, grifos, etc. 
Llena y vacía; al llenar agrupa y al 
vaciar dispersar.  
Son actividades que realiza por 
propia iniciativa en los momentos de 
actividad libre, descubriendo, 
curioseando, organizando su cuerpo 
en el espacio en relación con los 
objetos, con los otros, etc. 
 Quieren agrupar objetos diferentes o idénticos, es 
una primera clasificación,  
Más adelante le va a permitir llegar al proceso de 
maduración, de elegir un parámetro, por ej.; reunir 
todas las pelotas rojas o todos los cojines.  
Es un ritmo y va a ser progresivo, generalmente 
predomina la acción hacia afuera, va acompañando 
la diversidad de los gestos, aumenta la fuerza al 
sacar y lo acompaña el incremento de sonidos y 
palabras.  
También, se observa que su discurso no verbal se 
diversifica, se enriquece, como el tránsito para 
iniciar el discurso verbal del niño. es un proceso de 
la acción a la palabra. 
Todo este proceso ayuda a la relación, a la 
diferenciación y al dominio que posteriormente 
logra con el control de sus relaciones con los afectos, 
para  finalmente lograr la estabilidad emocional y 
afectiva, siendo una de las causa fundamentales 
para el control de esfínteres 
Son actividades cognitivas, con 
una buena carga lógico 
matemática y emocionales, en 
donde también se ponen en 
juego los afectos, llevando un 
ritmo en sus acciones, que va 
allegar a colaborar finalmente 




Realiza juegos de simulacro y de 
roles  
Solo o con sus compañeros, sin 
incitación del adulto, de propia 
iniciativa, simula acciones, objetos y 
gestos propios de personajes 
conocidos, adultos o pares 
 
Por ejemplo: simula dar de comer, utiliza objetos 
como si vistiera a la muñeca, asume roles y juegos 
ficcionales. 
Ya puede compartir, en 
algunas ocasiones, sus 
juegos de con otros. 
 
Tiene el placer de correr 
en un caminar rápido, va a despegar 
uno de los pies del piso, acelerando 
la marcha y llegar a sentir el placer de 
ir a mayor velocidad 
 Ya el niño ha logrado el control de su eje corporal, 
ha vencido algunos miedos a caer y se atreve a 
caminar más rápido y luego a correr, sabiendo que 
puede lograr el dominio de un desajuste en el 
equilibrio, poniendo las manos al caer u otra 
estrategia que ha logrado con su experiencia. 
El placer de la velocidad, 
sabiendo como detenerse o 
como caer, da la posibilidad de 
integrarse a juegos con sus 
pares y con los adultos 
 48 
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 Vila Ignasi Introducción a la obra de Henri Wallon pág. 58/59/60 - https://books.google.com.pe/books?isbn=8476580185 
 
Reconoce su imagen 
Se reconoce en una foto o en un 
filme con algunas ambigüedades, es 
decir todavía hay una reacción de 
perplejidad y por ahí es como si viera 
a otro niño63 
 
Se observa las reacciones de niños ante un espejo y 
en un video de sí mismos.  
Para afirmarse como sujeto el niño debe ser capaz de 
percibirse como objeto. 
El reconocimiento del otro 
precede a la identificación de sí 
mismo.  
La imagen de sí mismo en el 
espejo se identifica antes de 
que el niño se reconozca en 
foto o en un filme. 
 Imita  
Aparece la imitación, que está 
marcada por una reacción de 
detención. Delante de un objeto o de 
un espectáculo que lo cautiva y que 
lo trata de reproducir 
 El niño se queda absorto mirándolo, posteriormente 
intenta copiarlo, para interiorizarlos y a continuación 
reproducirlos o expresarlos, que conduce a la 
representación y al conocimiento. 
Desde sus inicios en el 
mimetismo, y gracias a un 
conjunto de acciones 
perceptivo – motrices logra 
reproducirlo64  
 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. el adulto es ejemplo para el  niño, lo que posibilita que el niño lo va a imitar un buen ejemplo 
2. aumenta la capacidad de movimiento y de desplazamiento lo que lleva al adulto a acondicionar los espacios interiores y exteriores de una 
manera más segura, con objetos pertinentes a su edad. 
3. es un momento de sacar y no tanto de ordenar de meter adentro, tiene relación con su emoción, la expresividad y la palabra. Lo que puede 
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llevar a muchos “No” del adulto, generando varios conflictos, en ese caso es importante que el adulto oriente el deseo del niño hacia una 















Está la voluntad en la 
cooperación  
Tanto en los momentos de 
cambio de ropa, durante la 
alimentación o el aseo, hay 
voluntad espontanea de 
cooperar en el día - día. 
 
 Se puede observar en el marco de la vida 
cotidiana de los cuidados (no durante una 
experiencia o actividad dirigida), que el niño, de 
manera voluntaria y espontánea, a menudo 
realiza una tarea que ha sido expresada en 
palabras o gestos por el adulto u otros niños. 
Por ejemplo, la educadora pregunta: ¿Quién 
puede llevar este colador a la cocina? Y un niño 
por propia voluntad lo lleva. 
En sus 1º momentos, la voluntad del 
niño a cooperar, parte de la 
imitación de lo que hacen los 
adultos o los niños más grandes y es 
el deseo de crecer, ya que sienten 
que saben, quieren y pueden. 











Cuando el vaso está en la 
mesa, lo levanta solo, 
regularmente, se lo lleva a 
la boca, toma y lo pone en 
la mesa  
 De la posición de sentado, generalmente, lo 
agarra, lo loma y lo deja. El adulto lo acompaña 
pero no lo ayuda.  
Progresión que viene de apoyar la 
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Mastica normalmente  
Mastica regularmente las 
legumbres o la carne en 
trozos o panes, etc.  
 
 
Observado que en entres estos meses la 
dentición se completa, ya es un buen momento 
para ofrecer algún alimento sólido bajo nuestra 
atenta mirada. Un trozo de pan, galletas, hasta 
puede suponer un gran alivio para sus doloridas 
encía. 
Posiblemente lo lleve a necesidad 
de afirmarse, de dominar o de 
incorporar al otro  a través de su 
agresión oral, es una época que 
varios muerden 66 
Como también lo pasa al juego de la 
devoración, el juego del lobo, el 
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Come solo con una 
cuchara, tenedor u otro68  
En el momento de comer, 
usa la cuchara u otro 
utensilio, con comida, de 
un plato puesto delante de 
él y luego se la lleva a la 




Se observa que en algunos niño quiere hacerlo, 
siente que es capaz en coordinar esos 
movimientos y el adulto puede ayudar con otra 
cuchara, en ese momento, pero siempre 
respetando la iniciativa del niño de llevar su 
comida a su boca. 
El momento de la comida, deber existir deseos 
de comer por parte del niño, debe ser un 
momento placentero y de comunicación con el 
adulto.  
Hay una coordinación fina, producto 
de un proceso, sintiéndose afirmar 
en su persona, pudiendo el ritmo, la 
cantidad y el manejo de la distancia 








Se saca alguna ropa69 
Según cómo lo van 
desvistiendo, se saca a 
pedido, las medias, 
zapatillas o las pantufla u 
otro calzado, la ropa 
interior o la camisa 
desabotonada 
 El adulto observa que cuando lo va desvistiendo, 
el niño siente que es agradable y que desea 
participar, ayudar, colaborar, es una tarea que 
se hace recíprocamente. 
 
 
proceso que va consolidando 
desde el hacer y el placer de 
actuar, de participar en con 
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 Algunos  niños los comienzan a realizar desde los 14 meses y el rango para que lo realicen la mayoría es hasta los 24 meses de acuerdo a la escala de desarrollo Lóczy - 





Comienza a lavarse70 
En forma regular se lava 
solo, durante el baño, una 
parte del cuerpo  
 
Se logra lavarse solo un parte del cuerpo, 
siempre acompañado por el adulto en los 
cuidados, que puede continuar lavado otras 
partes  
La progresión hasta que logra 
lavarse sola, con un adulto que 
acompaña 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. el adulto posibilita que el niño pueda equivocarse, y sin culpabilizarlo, lo ayuda para tratar de llegar a terminar la actividad, quedando una 
huella de que el participo y le agrado hacerlo 
2. Hay un hacer juntos, una conjunción que se manifiesta por la buena comunicación, por la atención, pero también por el respeto, por parte 
del adulto a las rupturas, a la disyunción, a la falta de atención del niño. El adulto acepta y respeta al niño como es, apoyando desde lo que él 
sabe, quiere y puede. 
3. El adulto respe el No del niño, determinando límites claros, precisos pero fundamentalmente “amorosos”, para ir cultivando la conciencia de 
sí mismo y del entorno, teniendo el objetivo de que toda actividad es pedagógica. 
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NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 36 MESES 
Características 
 En este tiempo toma de conciencia y afirmación de la personalidad en la construcción del yo. Su desarrollo se orienta hacia dentro: necesidad 
de afirmación 
 Es una edad de oposición, edad de la gracia en las habilidades expresivas y motóricas. Hay una búsqueda de la aceptación y admiración de los 
otros. Periodo narcisista. 
 Comienza a gestarse la representación de roles y la Imitación. 
 Etapa preoperatoria 





Sube escalones alternando los 
pies71 
sube los escalones de una 
escalera utilizando cada pie en 
forma alternativa para avanzar   
se observa que busca subir escaleras o 
montículos con un plano inclinado, utilizando un 
pie, no poniendo los dos pies en el mismo 
escalón 
del caminar y dominio de la 
verticalidad va surgiendo el deseo de 
conquistar lo ascendente 
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Plena apropiación de la imagen 
Se reconoce en una foto o en un 
filme sin ambigüedades 72  
 Se observa que la reacción de perplejidad 
desaparece cuando y consigue la plena 
apropiación de la imagen.  
Hay una apropiación corporal de su 
subjetividad y ayuda fundamental en 
la construcción del Yo 
Domina la prensión  
Es capaz de tomar y de soltar con 
mucha sutileza 
 Un niño que es capaz de tener consigo y de 
soltar para controlar la relación con el objeto 
externo, es decir, controlar la relación que tiene 
con su  madre, adultos significativos, es un niño 
que no tiene dificultad para dominar la prensión. 
 
A esta edad la prensión manual es 
evidente y se hace una asociación con 
el control con la fase anal. 
 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. respeto a la autonomía, a su manera de ser, actuar  y hacer siempre teniendo en cuenta que el otro también tiene sus particularidades. Uno 
respeta porque es respetado. 
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Comienza a jugar a 
esconderse73  
Comienza a jugar a esconderse, 
a desaparecer y aparecer, lo 
hace conscientemente a 
esconderse del adulto y de 
otros niños 
 Busca un rincón y se esconde, mira a ver quién 
lo busca. Tapado por una caja, un sillón, etc. 
busca jugar con el adulto a las escondidas, se 
tapa con una tela para que no lo vean, etc. 
La comprensión de la continuidad de sí 
mismo, del otro, de los objetos, 
posibilita el  acceso a la 
representación de la unidad de sí 
mismo y la del otro y con el tiempo 
facilita  los procesos de adaptación en 
la Educación Inicial 
Colabora con la base de los procesos 
de la lectura que más adelante se van 




Realiza juegos de acción, de 
correr y caer, de girar, rotar, 
saltar, de hacer equilibrio, etc. 
hay un movimiento global del 
cuerpo, en donde el niño 
percibe un conjunto de 
sensaciones laberínticas, Oseas, 
 Por ejemplo: hace algunas acciones: rota y hace 
giros en el piso, salta pequeños obstáculos, cae 
en lugares blandos, hace  balanceos, 
estiramientos, trepados, equilibrios y 
desequilibrios  
 
Juega a unificarse a través de la 
acción, a sentirse, a realizar 
proyectos de acción que lo 
fortalecen en sus competencias 
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musculares, articulares, etc.  
 
Realiza juegos de 
persecución75  
 
Juega a atrapar y ser atrapado 
 
 Los niños comienza a jugar en este tiempo a la 
persecución, alguno les gustas más atrapar y a 
otros se atrapado y es muy posible que vayan 
cambiando de roles 
Colabora a vencer los miedos y las 
angustia 
Comienza a realizar juegos de 
omnipotencia y de 
identificación con el agresor76 
 
Comienza a realizar juegos de 
sentirse poderoso, fuerte, 
similar a un héroe o valiente y 
también juega a ser igual a 
alguien que lo asusta   
   
 Por ejemplo se puede observar que algunos 
niños eligen jugar a superman, Batman, de 
súper poderosos y a juegos de lobos, de los 
chanchitos, monstruos, transformes. A veces se 
quedan en un solo juego de ellos o van 
cambiando de roles y de las identificaciones 
 
El juego es una gran ayuda a 
expresar, enunciarse y superar sus 
angustias 
Empuja y desarma torres u 
objetos 
Si hay una torre de módulos de 
espumas el empujarlo y 
desarmarla le va a dar placer, 
de ser el actor de esa 
 El niño desarma las torres, empuja y tiras las 
cosas e inmediatamente le da placer esa acción. 
Es una acción de trasformar, es un indicio de 
que él está seguro de no perder su unidad, pero 
le da placer que los objetos o las personas lo 
pierdan, reasegurándose en su unidad 
Del proceso de lo horizontal a lo 
vertical hasta llegar a caminar 
ahora puede jugar a que las cosas 
pierden esa verticalidad que él ha 
logrado, representa lo vivido y vive 
con ello el placer de trasformar 
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 AUCOUTURIER. doc. de la CEFOPP en España – 1997 
transformación. Lo mismo 
puede suceder con objetos, 
mobiliarios que él pueda 
derrumbar o empujar, como 
también empujar al padre o 
reírse cuando se cae. 
 
Juega a caer 
El niño corre y se tira sobre un 
cojín o una colchoneta, corre 
en los pasillos y se tira al piso, 
se tira en las camas, etc. Es 
capaz de jugar con esta unidad 
a partir de la caída.  
 El placer de la caída, es un indicio de 
maduración psicológica, de maduración tónica – 
emocional, demuestra que ha sobrepasado la 
angustia de caída por lo tanto ha adquirido una 
unidad y el niño es capaz de jugar con esta 
unidad a partir de la caída. Unidad de 
representación de sí mismo, pero inconsciente. 
Vivir el placer de la caída es una prueba de la 
permanencia del otro y de la permanencia de sí 
mismo, es la unidad de representación de sí 
mismo que esta internalizada, que es 
inconsciente y que la puede perder jugando, 
sabiendo que siempre está. 77 
Temor a caer en el proceso de lo 
horizontal a la vertical, placer de 
dominio de su cuerpo, lograr la 
marcha placenteramente y 
finalmente jugar a caer. 
ser “él mismo” y esto se va a 
manifestar en el plano lingüístico 
diciendo “Yo” 
desde 30 en más 
Conoce algunas partes de su 
cuerpo relacionándola con una 
acción 
Desde su iniciativa da a 
demostrar que conoce algunas 
partes de su cuerpo y las 
  
Conoce su cuerpo y demuestra su conocer a 
través de nombrarlo, o de comprender lo que 
debe hacer con una parte de él. Por ejemplo tira 
la pelota con tu mano, ahora con tu pie, o 
preguntar ¿Dónde está tu rodilla, tu pierna? 
 
El ir siendo consciente de su 
cuerpo, ayuda a tener conciencia 
de sí mismo y de su entorno, de las 
relación de él con los otros y los 
aprendizajes, desde la acción se 
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relaciona con una acción o 
actividad 
¿Con que saltas? integran el cuerpo y sus 
pensamientos. 
Actúa y piensa de lo particular 
a lo particular 
Hay una comparación o 
relacionar dos o más seres u 
objetos, desde las 
características generales y 
particulares. Observándose en 
el juego, en la clasificaciones, 
hay un movimiento mental 
importante, que lo vive con 
todo su cuerpo 
 El niño se centra en un aspecto saliente de una 
situación y saca una conclusión relativa a otra 
situación asimilado ambas situaciones. Por 
ejemplo A es igual a B porque hay algo que los 
hace parecido; el sol es al día como la luna a la 
noche; el calor es al verano, como el frío al 
invierno 
 Ya en los bebes existía un 
protopensamiento analógico que 
va evolucionando, por la 
posibilidad de explorar y 
experimentar, para llegar a una 
estructura de razonamiento cada 
vez más definida en las 
particularidades. Funcionan como  
pre conceptos 
 
Construye en simetría 
Realiza construcciones 
simétricas, es decir, con dos 
partes idénticas., 
construcciones con objetos.  
 
 
 Realiza construcciones simétricas,  dos partes 
idénticas y ello es una muestra de una evolución 
psicológica de los niños  
Se observa que el niño ha percibido que su 
cuerpo está constituido en dos partes idénticas, 
pero para percibir que hay dos costados 
idénticos. 
Percibir la simetría en su cuerpo a través de la 
acción y de los objetos y la va a proyectar eso 
que es idéntico en la unidad del cuerpo. Desde  
ese momento todas sus proyecciones van a 
Comienza con vivencias en su eje 
corporal, de sostén de eje corporal, ha 
sido un bebé bien sostenido, ha 
logrado llegar a la marcha de manera 
libre y a su ritmo, luego ha corrido, 
trepado, saltado y por ello reconoce 
con facilidad los lados y los puede 
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proyectar su Unidad Placer. Es una proyección 
de  tipo inconsciente 78 
Juega a los contrastes  
Hay una representación con los 
objetos y con el propio cuerpo 
de la partida y de la llegada, 
también la proyección de los 
tiempos largos y cortos. 
Comienza lo intenso y lo le leve, 
lo largo y corto. Hay una 
diversidad de gesto y control de 
ellos. comienza como 
exploración y evoluciona al 
juego 
Partida – llegada 
Largo – corto. 
Cerca - lejos 
 
Se observa que el niño logra reconocer por propia 
iniciativa, los contrastes, controlar los gestos  y junto 
con la  simetría del  cuerpo y la sensación de unidad.  
Se observa como utiliza los contrastes en el juego, en 
las carreara, en el lanzar objetos, en esconderse, en 
la chapada, en el salto, en las duraciones de un 
momento, etc. 
 
Desde el control de los contrastes, de 
los gestos y la maduración neurológica 
llega al control de esfínteres 
Los contrastes es una madurez que se 
relaciona con la superación de la 
pérdida del otro. 79 
 
Construye su propio espacio 
 Hay un adentro y un afuera 
que se va construyendo. Surge 
el adentro como un espacio de 
seguridad, como lugar propio y 
le nace construir su  CASA 
 Se observa cómo construir ya su casa, con su 
espacio, puede ser con ventana o puertas, muy 
abierta o totalmente cerrada, ello va a depender 
de muchos aspectos, en la construcción de su 
adentro y el afuera. 
Primero empieza con pequeños 
lugares, una manta , cojín y luego la va 
cerrando o eligiendo lugares cerrado, 
como debajo de una mesa con 
manteles 
Comienza a narrar  
Desde lo vivido a una narración 
 Se observa que en estos relatos tienen actores 
con deseos y motivos hacia determinados fines 
Una narración no solo consiste en 
tener palabras para las cosas, como lo 





Él puede contarse la historia de 
los acontecimientos y 
experiencias que le han 
sucedido.  El niño empieza a ver 
la actividad humana, incluidas 
ahora las suyas, en termino de 
explicaciones, empotradas en la 
estructura de la narración 
y se desarrollan en un contexto histórico y en un 
escenario físico que ayuda a interpretar el 
argumento. Cada relato tiene también una 
secuencia dramática, con un principio, una parte 
central y un fin. El relato es observado en el 
juego que el niño realiza. 
 
La narración va más lejos. Requiere 
ver e interpretar el mundo de las 
actividades en términos de 
argumentos y que en la imaginación 
hay una experiencia. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. aparecen intensamente los juegos, hay grandes transformaciones espaciales, objetales, lo niños ya dominan varias nociones, por lo cual el 
adulto va a tener que estar atento a orientar los deseos, los interese a espacios, tiempos y objetos que permitan el respeto, la ley, los limites. es 
decir, hay que orientar y no reprimirlos demasiado para que el niño pueda proyectar su impulso epistémico dentro de un continente afectivo. 
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Conoce y aprende paseando 
Esta edad, los paseos se 
convierten en una necesidad. 
Debido al deseo que tienen de 
ir más allá de lo que ya 
conocen. Los paseos son una 
instancia de aprendizaje y de 
comunicación, los cuales 
pueden darse de forma 




El paseo no debe ser fuente de angustia, muy 
por el contario, debe ser fuente de alegría y 
gozo, es un momento de autonomía, de 
descubrimientos y de comunicación.  
 
Observar para realizar que el paseo o caminata, 
debe ser una actividad voluntaria, por lo tanto 
no se debe obligar al niño a salir si no lo desea. 
El primer paseo puede realizarse a un lugar 
cercano, y los siguientes a sitios más alejados.  
 
Hay desarrollo cognitivo, desarrollo 
de la autonomía, de la comunicación y 
de lo social 
Realiza actividad Autónoma 
en la rutina de la vida 
cotidiana 
Lo cotidiano en el hogar o en 
una institución infantil 
participar en el día a día, en 
las actividades, como las del 
adulto, lo debe hacer no por 
 
 
Por ejemplo se puede observar: En el hacer pan, 
galletas, sopas, pelar choclos, etc. donde unos 
ordenan la mesa para comer y otros pueden 
estar mirando, participando y asimilando lo que 
ven. Unos recogen los materiales de la mesa, 
después de comer, otros barren y limpiar los 
sectores después de comer, de jugar, etc. se 
observan que desean participar, ayudar, ser 
solidarios, no es obligación. 
La participación del adulto puede ser 
directo o  
indirecto, colaborando para ayudar a 
los que haceres autónomo, El niño va 
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Se da cuenta de sus 
necesidades de esfínteres81 
Comienza a darse cuenta de 
sus necesidades y en varias 
ocasiones se siente incómodo, 
por ejemplo con el pañal 
pesado o la humedad, etc. 
 
  El niño se dé cuenta de sus necesidades, 
comienza a darse cuenta de su sensaciones y de 
sus sensibilidades internas, siente la humedad, 
el peso, los olores y se da cuenta expresándolo 
con un gesto, con la mímica, con palabras, etc. El 
adulto acoge el descubrimiento de darse cuenta 
de lo que le sucede y ello va colaborando al 
proceso de control de esfínteres. 
El niño comienza a darse cuenta de 
sus necesidades de orinar o hacer 
caca y lo expresa, le avisa al adulto y 
se va realizando un proceso natural, 
pero cuando es diferente, cuando el 
control de esfínteres se obtiene 
por métodos agresivos; “el niño 
aprende agresividad, cuando lo 








Come solo y sin ensuciarse83 
El niño, por propia iniciativa, 
toma la cuchara y se lleva la 
comida a la boca. Quiere 
alimentarse por su cuenta, 
utilizando las herramientas 
necesarias para hacerlo. 
 En el momento de la comida, hay dos cucharas, 
una que maneja el adulto con la comida para el 
niño y otra cuchara para que él pueda tomar si 
desea. Cuando lo hace, se observa que se le 
puede caer la comida, hay ajustes y desajustes, 
pero básicamente logra introducir la comida y 
sentirse eficaz.  
Cuando el adulto le da la oportunidad  
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Se pone alguna ropa 84 
Se pone regularmente las 
medias, las zapatillas o las 
pantuflas o la ropa interior o 
la camisa que le alcanza el 
adulto de manera que a éste 
sólo le resta arreglársela 
abotonarla. 
 
Se observa que el participa, cuando el adulto le 
da la oportunidad de hacerlo, logrando sentirse 
bien de tener esa iniciativa, sabiendo que puede 
hacer y a su vez sentirse acompañado en lo que 
no sabe hacer 
Es un proceso en donde se 
construye la verdadera autonomía 
que se hace progresivamente por 
placer lo cotidiano 
Se desabotona85 
Regularmente se desabotona 
solo la camisa o el saco, por 
propia iniciativa 
 Ingresando a un plano más de coordinación 
segmentaria, se observa que logra realizar esta 
actividad, de manera por propio esfuerzo y 
satisfacción. 
lo hace durante los cuidados: baño 
y vestimenta 
Se lava las manos86 
En forma regular, se lava las 
manos solo en el lavatorio y 
trata de secárselas. 
 Se lava con los materiales a su altura para 
facilitarle el aseo, con un grifo fácil de manejar y 
jabón de fácil uso 
De lavarse bastante solo hasta 
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A Intenta cepillarse los dientes 
de manera correcta 
Se lava los dientes 
regularmente, intentándolo 
hacerlo correctamente 
 Se pone pasta y usa el cepillo de dientes, 
limpiando las superficies externas e internas de 
los dientes  
 
lo hace en actitud durante los 
cuidados: baño y vestimenta 
  Se calza los zapatos sin atarlo 
o similar87 
Se calza solo los zapatos o 
zapatillas, regularmente, sin 
atarlos o abotonarlos. 
 Se observa que se calza el calzado, y que son 
pertinentes para que el niño pueda colocarse 
con facilidad.  
lo hace en actitud durante los 
cuidados: baño y vestimenta 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 ya realiza muchas acciones por sí solo, logra un conjunto de coordinaciones y por seguro, va existir errores, accidentes en que el adulto para 
darle mayor seguridad y la oportunidad de aprender del error y sus consecuencia, y tratara de no culpabilizarlo para que surja la torpeza.  
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NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 48 MESES 
Característica 
 Sienten que tiene sus propias estrategias para actuar, influenciados por un entorno que le va a dar la oportunidad o no desarrollar todo un 
potencial adquirido, afirmado, y eso va a ser posible o no de acuerdo a un ambiente facilitador/obturador y adultos habilitante/inhabilitantes  
 Han evolucionado en los procesos mentales y en el lenguaje, uniendo palabras y conjugando, situación más sencilla para hacerse comprender 
por los adultos, abriéndole el mundo, preguntándose ¿Que hace y que piensa el adulto? quieren ingresar a ese mundo y aprenderlo todo. 
 Tienen ganas de hacer las cosas por sí mismo, de colaborar en la casa, imitan a los adultos, a los trabajadores, artistas, municipales, etc. haciendo 
de la imitación su propia reproducción que se traduce en lenguaje. 
 Entre esta lucha de ir alejándose de ser un niño pequeño e incorporándose a un mundo independiente, lo lleva a varias contradicciones que le 
provocan ciertas inestabilidades emocionales, pasan de la risa al llanto con mucha facilidad y con la posibilidad de continuar con las rabietas 
 Es una edad de la gracia, que llama la atención a su entorno, tiene varias habilidades expresivas con la cual busca la aceptación y admiración de 
los otros. es un periodo narcisista. 





Salta con dos pies 
Por propia iniciativa, se impulsa con 
las dos piernas que permite al cuerpo 
separarse del  suelo pudiendo 
elevarse hacia arriba unos 
centímetros 
 Los dos pies se impulsan en dirección contraria a la 
gravedad, elevando su cuerpo, por lo menos 
distanciándose los pies del piso unos 10 cms. y hasta 
algunos niños llegan a una elevación mayor del suelo.  
Luego del dominio de varios 
desplazamientos, despeja sus 
dos pies del piso. 
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A Realiza equilibrio en lugares con 
pequeñas altura 
Busca realizar equilibrios con objetos 
o mobiliarios duros y fijos, como un 
tronco, un borde, maderas, etc.,  con 
pequeña  altura de distancia al suelo. 
Lo hace por iniciativa propia  
Le interesa subirse a un lugar y hacer equilibrio, 
tratando de ir por la línea del objeto sin caerse, lo 
puede repetir varias veces 
El adulto le puede proporcionar lugares para el 
equilibrio, sin tener demasiada altura para que pueda 
reajustar la caída. Hay que observar las 
particularidades para elaborar una estrategia 
adecuada.  
Las experiencias anteriores, 
especialmente las posturas 
intermedias, le dan más 
recursos para reajustar la 
caída, apoyar las manos, la 
rodilla, etc. ello lo lleva a 
buscar movimientos más 
complejos  
 
Realiza movimiento de coordinación 
con diferentes objetos 
Por iniciativa propia, trata de 
coordinar los movimientos, para 
controlar los objetos de acuerdo a su 
proyecto de acción y a las 
características del objeto 
  
Cuando se acerca por iniciativa propia a un objeto, lo 
toma lo patea, lo hace botar, lo hace girar, lo lanza 
por el aire, hace equilibrio sobre ellos, como por 
ejemplo con la pelota, con los aros, barra de 
equilibrio, etc. 
 
  A medida que controla su 
cuerpo, también quiere controlar, 
dominar y jugar con los objetos. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 la amplitud de los desplazamiento, en la acción de sacar, lanzar, empujar, etc. le impone al adulto estar muy atento para evitar accidentes y 
poder orientar al niño en sus deseo, a espacios, materiales, y tiempos logrando el placer actuar, de crear, de pensar 
 
 
Vivencia regularmente diferentes  
juegos sensoriomotores   
 
Por propia iniciativa y en varias 
 Realiza regularmente juegos sensoriomotores 
diversos como rotaciones, giros, saltos, caídas, 
balanceos, estiramientos, trepados, equilibrios y 
desequilibrios solo o con sus pares 
Lo hace espontáneamente 
























oportunidades, busca vivenciar 
diferentes sensaciones, percepciones 
corporales, laberínticas creando 
nuevos movimientos 
 
Vivencia regularmente juegos 
esconderse y otros de persecución  
 
De manera espontánea y por iniciativa 
propia juega a esconderse, a buscar, 
como también en otro juego a atrapar 
y ser atrapado 
 El juego comienza de un momento a otro se 
esconden otros buscan, está el placer de esconderse, 
de ser descubierto, de buscar, de ser buscado. 
 
El niño toca y no quiere ser tocado, e 
inmediatamente nace otro juego, el de la 
persecución de la chapada. 
 
Juegos que está el otro que 
busca, el otro que atrapa y 
otro que se esconde. Es un 
juego que lleva al placer del 
grupo y a construir estrategias 
para lograr el objetivo del 
juego  
Vivencia regularmente juegos de 
transformar  
 
Comienza a desarmar a transformar un 
ambiente, a desorganizarlo, destruirlo, 
es el placer de transformar 
Que también se da de transformar y 
crear, construir  
 
 Se observa en los niños la necesidad de empujar, 
desarmar y destruir los objetos, especialmente una 
torre de espumas, telas, cojines, etc. 
 
Las telas, los módulos de espumas, las sillas también 




Procesos dialectico, desde los 
opuestos y los contrarios que 
surgen en la acción,  va 
superando angustias 
desdramatizándolas a la 
creación  
 
Vivencia regularmente juegos de roles 
de identificación y de omnipotencia 
 
De manera espontánea juega a 
identificarse con alguien que lo 
atemoriza, para poder superar el 
miedo o alguien ideal que desea ser o 
 Por ejemplo el juegos de lobos, los chanchitos, 
dinosaurios, monstruos o jugar a ser Superman, 
Batman, súper poderosos, etc. o juegos a la maestra, 
al doctor, el cocinero, bombero, mamá, papá, etc. 
 
 Veces repiten un personaje y 
van cambiando a medida que 
evolucionan en el juego 
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con alguien que lo hace sentir fuerte y 
poderoso 
Expresa verbalmente el mío y el tuyo 
en los juegos y en las actividades 
 
Utiliza pronombres posesivos “el mío” 
y “el tuyo” como parte de una acción 
de intercambio con el otro, porque ya 
piensa en lo que el otro tiene y siente 
 Hay una necesidad de estar con el otro par y 
comienza a surgir una relación entre lo mío y lo tuyo, 
que se ve en las acciones, los juegos y los conflictos, 
que se va a ir enriqueciendo hacia lo nuestro. 
 
El adulto facilita este desarrollo emocional, corporal, 
actitudinal, cuando deja que los conflictos, los 
encuentros y desencuentros se produzcan. El adulto 
interviene directamente cuando los niños se agreden, 
el conflicto y su resolución por ellos está permitido, 
lo que no se debería permitir en la agresión. 
Ya el niño de pensar solo en el 
él comienza a pensar en el 
otro, hay más empatía, 
importándole lo social 
Dibuja un círculo  
Por propia iniciativa dibuja un trazo 
que finalmente en su recorrido une las 
punta, dibujando espontáneamente un 
circulo, sin incitación del adulto 
 Dibujar un circulo, es dibujarse, es la representación 
de sí mismo, que nos demuestra que el niño ha unido 
un cierto número de sensaciones en una unidad.  
 
 
El dibujo es una producción que 
surge del propio cuerpo y de las 
vivencias del ambiente, es decir;  
cuando el niño dibuja el 
circulo, es porque también ha 
vivido la unidad en la acción, 
en un proceso en el espacio 
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Representación gráfica de lo vivido en 
el espacio del juego 
Del garabateo desordenado comienza 
a controlar sus movimientos, 
emociones y dibujar lo que pretende88 
y es un momento en la expresividad de 
tomar distancias de sus emociones 
vividas y dibujarlas. 
Como el niño se mueve en el espacio, 
como siente su experiencia, va a 
intentar dibujarla, realizando una 
coordinación segmentaria en la 
expresividad plástica. 
 
Las emociones las vive y las expresa en la plástica, 
empieza a dar significado a sus dibujos ("yo en el 
agua", "mi mamá y a papá en mi casa") y son 
comprensible para los adultos. 
 
Dedica más tiempo a sus dibujos y se observa que el 
dibujo están mejor distribuidos en el papel. 
 
En esta etapa es vital que el 
adulto no dé a conocer su 
versión del dibujo. Hay que 
dejar que el niño nos cuente lo 
que dibuja y dejarlo terminar. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 En este tiempo, a los niños les encanta estar en los espacios abierto, al aire libre, tratar los adultos de generar formas y estrategias para que los 
niños puedan jugar, comer, descansar en espacio exteriores, naturales y si hace mucho sol, tener lugares de sombra y protegerlos con 
protectores para la piel y gorros, y si hace frío igualmente el adulto se preocupa de protegerlos, para que puedan jugar en el espacio externo. 



























Come de a dos o en grupo de 
manera autónoma 
Esa elección sucede cuando el adulto 
observa las posibilidades de 
autonomía del niño, en que puede 
ser capaz de actuar en el momento 
de la comida con autonomía y 
además siente el placer de comer 
con otro u otros niños de su misma 
edad o condición de autonomía,  
acompañado con el adulto 
 
El adulto observa primero para poder decidir cuál es 
la mejor manera para colaborar con la verdadera 
autonomía del niño, en donde construye su 
independencia feliz y no que se acostumbre a hacer 
las cosas por obligación, construyendo la falsa 
autonomía, haciendo de una manera forzada. 
Se observa la siguiente progresión: cuando un niño es 
capaz de comer solo, ya puede comer con un niño a 
su lado que tenga niveles similares de autonomía 
para comer. Esta comida de a dos es la primera etapa 
de la comida grupal, que se realiza al ritmo de los 
niños y con la tranquilidad que ellos se merecen. 
El adulto facilita la progresión; 
por ejemplo que la mesa y las 
sillas tengan una altura 
conveniente, de acuerdo a la 
talla del niño. 
 
Se sirve la comida y la bebida 
Cuando el niño ha adquirido 
cierta autonomía en la comida y 
en la bebida, se sirve el alimento 
y la bebida con los materiales 
adecuados que el adulto le 
posibilita 
  
El adulto colabora, a que el niño que ya este es capaz 
ejercer una mayor autonomía en el momento de la 
comida y en la bebida, puede ampliar su 
participación, por ejemplo; pasarle una fuente con la 
comida y una cuchara para que él sirva lo que él 
desea, en su plato. O también colocarle un poco de 




Es una actividad que organiza 
desde su coordinación 
segmentaria y que va a 
depender de la observación 
del adulto para saber cuándo 
el niño está listo para este 
proceso, muchos en este 
tiempo lo logran cuando les 
han dado con anterioridad las 
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Logra saciar su sed por si solo  
El niño toma agua, porque lo 
desea, en un momento 
determinado, encontrándose con 
los materiales adecuados, se 
siente bien en la realización 
autónoma 
 
Se observa que el niño cuando tiene necesidad de 
tomar agua va a satisfacer sus necesidades desde sus 
propios recursos autónomos, con los materiales 
pertinentes que el adulto le ha suministrado. 
Es una actividad que organiza desde su coordinación 
segmentaria 
El adulto puede facilitar la 
autonomía, colocando una 
pequeña jarra transparente y 
vaso o está el grifo del agua, 











Comienza a colaborar en el 
orden89 
Se ayuda a que construya el 
orden, cuando el adulto le solicita 
colaboración para acomodar los 
objetos de la actividad del juego o 
de los cuidados (comida, baño, 
aseo, vestimenta)  
 
 Se puede observar y tomar acciones en este proceso: 
Por ejemplo: cada vez que se trata poner orden los 
padres, la educadora, le dice: “¡Bueno! antes de 
hacer cualquier cosa vamos ahora a arreglar esto, 
¡Vamos ayúdame, por favor! Entonces, puede pasar 
que el adulto hace las tres cuartas partes del trabajo 
y el niño hace la otra cuarta parte y en ese proceso va 
ir afirmándose en una tarea de colaboración en 
donde se siente bien, ayudando.  
 Al cabo de cierto tiempo lo hace, porque ve que el 
adulto pone orden en las cosas y a veces lo hace por 
sí solo. 
El orden llegará a los 7 años. De 
todas maneras puede comenzar a 











  Se lava y se seca las manos 
En forma regular, se lava las 
manos solo en el lavatorio y luego 
se las seca, dejando la toalla en el 
lugar. 
 Se lava y se seca, con los materiales a su altura, para 
hacerle más sencillo los aprendizaje y que además 
sean predominantemente placentera, así se afirman 
en una huella positiva en la experiencia 
Progresión que llega a una 
realización de manera autónoma 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 los adultos deben estar atento a la observación de los niños, a sus ritmos, especialmente en los momentos que cada niño tiene hambre, 
necesidad de aseo, de descanso – actividad, del control de esfínteres, etc. es decir todo aquello relacionado con el reloj psicobiológico interno de 
cada uno, para ir conociendo su manera particular y construir estrategia para acompañarlo de manera individual o en pequeños grupos. 
 los adultos deben proponer lugares o recipientes para poder juntar los materiales y ordenar deben ser accesible para el niño pueda hacerlo con 
facilidad, respetando su forma particular de orden, para que sea un placer colaborar en el orden, donde se sienta útil 
 observar para saber cómo acompañar a cada niño en particular, respetando sus ritmos, su madurez, su identidad y su deseo de hacerlo desde su 





NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 60 MESES 
Característica 
 Estuvieron durante 3 años dedicados a su desarrollo motor, a explorar, pensar y preguntándose desde el cuerpo, han evolucionado en los 
procesos mentales y en el lenguaje, uniendo palabras y conjugando, situación más sencilla para hacerse comprender por los adultos, abriéndole 
el mundo de lo ¿Que hace y piensa el adulto? y de ¿Cómo lo hace, lo que hace?  
 Hay un importante desarrollo social con sus pares 
 Está consciente de la diferencia de los sexos. 
 Le encanta inventar y contar cuentos. Reconoce el principio, la parte central y final del relato del cuento 
 Es creador de juegos con reglas sencillas  
 Comienza a distinguir entre fantasía de la realidad. 






Salta con dos pies de 
diferentes maneras  
Se impulsa con las dos piernas 
separándose del suelo unos 20 
cms aprox. Comienza a realizar 
algunas variantes, como: hacia 
adelante, atrás o hacia los 
 Hay una buena elevación, aproximadamente de  20 
cms del suelo e intenta hacer variantes de salto, 
hasta  complejizar una marca en el piso o con palos 
o una marca en el piso 
  
 
de subir y bajar escaleras, a jugar 
a saltar con los dos pies, ahora 














Hay alternidad en sus saltos 
Busca por propia iniciativa, 
nuevas formas de salto; 
ampliando y disminuyendo la 
base de sustentación, jugando 
a perder y recuperar el 
equilibrio. 
 Explorar nuevas formas de saltos, por ejemplo: 
abriendo y cerrando las piernas, cruzándola, salta 
con un pie o de forma alternada.  
 
Desde un dominio de su eje 
corporal y de la simetría, logra 
crear nuevas formas con el 
despegue de sus piernas, 
encontrando la alternidad, que 





Realiza movimientos precisos  
 
Desde su propia iniciativa 
puede realizar movimientos 
segmentarios precisos, con los 
materiales que encuentra en su 
entorno 
 
   
Por ejemplo se puede observar un niño, jugar a la 
comida y colocar todos los materiales con sutileza y 
precisión, como también pueden usar la tijera, 
dibujar, pintar y manejan el lápiz con seguridad.  
 
También hace equilibrios muy sutiles, limpiarse la 
nariz, barrer, abotonarse la camisa,  llevar un libro 
en la cabeza e intentar que no se le caiga o colocar 
los platos en la mesa para el momento de la comida 
con un ajuste adecuado 
se da cuenta de los detalles 
precisos para llegar a realizar una 
tarea específica 
Trepa 
Es una acción integrada para 
elevarse del suelo en una 
acción de brazos coordinada  
junto con la acción de las 
piernas y manteniendo el 
tronco y la cabeza alineada en 
la ascensión 
 A medida que va confiando en su fuerza de brazo, 
de pierna, en su espalda y experiencia en 
despejarse del piso, le causa mucho placer trepar a 
todo lo que encuentra, escaleras, árboles, etc. En 
ese caso el adulto tiene que proponer mobiliario, 
espacios pertinentes para evitar accidentes. 
Varios niños cuando desean algo y está lejos, algo 
va hacer para alcanzarlo, a subirse a donde sea para 
lograr su objetivo 
Desde la horizontalidad lograda y 
dominada en los desplazamiento, 
desde su iniciativa intentar 
conquistar las alturas 
 Lanza diversos objetos 
buscando precisión 
Por iniciativa propia, realiza la 
acción de lanzar o arrojar una 
cosa, un objeto, entre otros, 
como  pelotas, aros, piedras, 
etc. buscando precisión 
 
Por ejemplo: lanza con dos manos pelotas, lanza 
pelotas pequeñas con una mano, lanza los aros, 
lanza las bolsitas de arena. Lo hace a una dirección 
determinada por el niño, por sus compañero o por 
el adulto 
Define a dónde tirar, lanzar, a 
veces importa lanzarla lejos, cerca 
o a un recipiente. Lo puede hacer 
solo o con otros niños. Hay un 




Atrapa objetos con las manos 
Cuando al niño le pasan una 
pelota, bolsita, aro, etc.  en el 
juego o el la lanza hacia arriba 
el objeto, por propia iniciativa, 
logra mayormente atraparla 
con sus manos y no se le cae  
El niño agarra la pelota, bolsita, aro, etc.  con las manos, 
algunas veces se le puede caer, pero en las mayoría de 
las veces logra tomarla.  
El adulto debe propone materiales que lo puede tomar 
con facilidad, para que sea un placer agarrar, se sienta 
eficaz, para ir ingresando a situaciones más complejas. 
Por ejemplo pelotas blandas, aros livianos, bolsitas de 
arena, etc.  
Su relación con el objeto, la 
distancia y el cálculo para lograr 
agarrarla, nos habla de una buena 
coordinación segmentaria en el 




Toma conciencia del 
predominio de un lado  
A medida que toma conciencia 
de su autonomía, de sus partes 
de su cuerpo y de su totalidad, 
podrá hacer una imagen 
mental de los movimientos a 
realizar y con qué lado lo va 
hacer de preferencia 
instrumental 
 Se siente más eficaz para lanzar, agarrar, picar la pelota 
con una mano, con un pie, apoyándose mejor desde un 
lado que del otro. Cuando alguien le pasa una soga, una 
tijera, etc., el niño comienza a tomarla con un lado 
determinado, es decir en la práctica el niño se  siente 
que hay una preferencia a usar cierto lado más que el 
otro. 
Puede suceder que exista una clara definición de la 
conciencia o exista cierta duda o cruzamiento de lados. 
Lo que es importante en el adulto, observarlo para 
colaborar a definir al niño a su progresión hacia la 
lateralidad. 
Luego de explorar con diferentes 
lados, alternando, para ir logrando 
la simetría en las acciones, se llega 
a tomar conciencia del lado de 
preferencia instrumental, es decir  
más útil, práctico para hacer, 
trabajar 
El desarrollo del proceso hacia la 
lateralidad, es importante para el 
aprendizaje de la lecto-escritura y 
la completa madurez del lenguaje 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 Los materiales que le propone el adulto para que el niño desarrolle sus actividades, deben ser pertinente para favorecer la acción y 
pueda sentir el placer de actuar, de hacer. 
 Los espacios, los materiales, mobiliarios deben ser seguros para evitar accidente, cuando el niño está tranquilo y seguro en la actividad, 




















Vivencia a pleno diferentes juegos  
En su vida cotidiana, y por propia 
iniciativa vivencia a pleno los juegos 
de transformar, de roles de 
identificación y de omnipotencia, de 
persecución, de esconderse 
 Se lo observa jugar plenamente al niño con sus pares 
diversos juegos de manera placera y en forma 
continua. 
La espontaneidad en los 
juegos es una de las base de la 
actividad lúdica y ello tiene 
que ver con una necesidad del 
niño de expresar sus miedos, 
angustia y la propia historia 
para desdramatizarla y vivirla 
en un espacio de “como si” 
fuera real pero no lo es para 
lograr superarla. 
Representa en el dibujo su cuerpo 
esquema corporal 
El niño representa su cuerpo en el 
dibujo, de acuerdo como lo siente, 
como lo vive, expresando en el dibujo 
su propia experiencia de sentidos, de 
sensibilidad y de acción, utilizando su 
coordinación segmentaria para tales 
fines 
 Dibuja su cuerpo, sus partes, sus formas, de acuerdo 
como las siente y como experimenta su cuerpo en el 
mundo y que también tiene que ver como lo ven los 
otros, las imágenes se van construyendo en un 
proceso que finalmente se define en un dibujo 
El poder llegar a realizar su 
propio esquema corporal, 
colabora al desarrollo de su 
personalidad 
Prueba sus destrezas con diferentes 
medios 
 
Le entusiasma aprender a moverse 
con aparatos en que lo ponen en 
juego con el equilibrio, la velocidad y 
jugar a realizar de manera placentera 
 
Se observa de acuerdo a la cultura y al contexto, que 
el niño busca desarrollar sus habilidades, por 
ejemplo, busca un triciclo, bicicleta, patineta, 
scooter, lanzarse por una soga como tarzan de la 
selva, tirarse en una tabla en la nieve o en el mar, etc. 
 
Las experiencias sensoriomotoras anteriores 
Con la seguridad que 
progresivamente ha ido 
logrando, va a elegir algún 
medio que le de confianza 
para deslizarse, lanzarse, etc. 
jugando con las alturas, con 
las rupturas tónicas 
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Z diferentes destrezas  realizadas con placer, le dan la seguridad, para seguir 
explorando y creando proyectos de acción 
emocionales. 
Comprende las relaciones causa - 
efecto  
Tanto en el juego, en las 
exploraciones y en la vida cotidiana 
va comprendiendo las relaciones 
causa y el efecto lo que le confiere 




Por ejemplo:  
Si pongo mucha arena en un balde, no la voy a poder 
llevar, o también; para saltar más lejos, tengo que tomar 
más carrera.  
 
En este tiempo puede distinguir con mayor claridad, la 
fantasía de la realidad, ya se da cuenta en este tiempo que 
con dinero puede comprar comida 
al conocer la causa y el efecto, 
le abre un mundo a 
profundizar sobre la causa, la 
causalidad, los principios que 
sostienen las acciones 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 
 el juego se incrementa y se enrique bastante, hay una mayor acción conjunta en las actividades, para lo cual el adulto va a tener que estar 
atento a observar y lograr un plan acompañando esta dinámica que va a favorecer el proceso de la emoción al pensamiento, fundamental para 







Usa los materiales necesarios para 
comer 
Por propia iniciativa, usa los 
materiales necesario para comer, por 
ejemplo, de acuerdo a su cultura usa 
tenedor, cuchara, cuchillo de punta 
redonda, etc. 
 
El adulto observa el uso de los materiales para 
comer, de manera adecuada.  
Para evitar accidente le propone al niño cuchillo de 
punta redondo y con poco filo 
Es parte de las actividades, en 
que la  coordinación segmentaria 
se pone en juego para los 










Es consciente de realizar sus 
cuidados y sus ritmos cotidianos 
Cuando el adulto le da la posibilidad, 
al niño, de incorporarse a sus 
cuidados en su vida cotidiana de 
manera predominantemente  feliz, 
puede el niño ser consciente del 
tiempo de asearse, de limpiarse los 
dientes, de vestirse, acostarse, etc. 
con ello ejerce un conjunto de 
coordinaciones y acciones para hacer 
efectiva la tarea 
 Se observa el desempeño en su vida cotidiana, el 
adulto le anticipa y el niño se organiza. 
Ser autónomo en los cuidados infantiles, no significa 
dejarlo solo al niño, al contrario el adulto acompaña, 
facilita para que el niño cada vez sea más consciente 
de sí mismo y del entorno y para que valore la 
relación afectiva con el adulto, en donde la 
comunicación, la reciprocidad, el placer, son 
fundamentales en su realización. 
 
La progresión para una mejor 
autonomía es el placer. Cuando 
la emoción está involucrada en 
los cuidados hay un mejor 
desarrollo de la coordinación 
segmentaria   
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
 El adulto debe adaptar los cuidados infantiles, tanto lo material, como lo actitudinal de acuerdo al desarrollo ,madurativo del niño, para que él 




NIVEL 1: ALREDEDOR DE LOS 72 MESES 
Características 
 Hay una buena destreza manual y  necesidad de experimentar con lo que encuentra 
 Tiene mucha resistencia física en estos tiempos 
 Hay control de esfínter, tanto de día como de noche 
 Ingreso al periodo de un pensamiento operativo, es decir, en los años previos, el razonamiento del niño era más intuitivo, y presentaba un 
carácter cambiante y subjetivo, a partir de ahora, va aplicando las leyes lógicas a lo concreto. 
 Su lenguaje es desarrollado y es una edad de muchas preguntas 
  Logra distinguir el mundo real de la ficción 
 Los amigos adquieren gran importancia y por eso prefieren los juegos de grupo a los individuales.  
 Aceptan las reglas en los juegos pero tienen (especialmente los niños) un gran afán por competir: juegan para ganar, por el puro placer de la 
victoria. Desde este punto de vista, el juego va a cumplir una importante función de superación de retos, autocontrol y aceptación de uno mismo.  
 Pueden ser inestables, ya que su seguridad personal no está afianzada, pasan de la risa al llanto, de la mansedumbre a una explosión violenta, del 












Domina varios movimientos de 
manera coordinada 
 
Realiza movimientos con dominio en 
la coordinación. Hay una economía 
en los esfuerzos y coordinación más 
adecuada de a acuerdo al proyecto 
exigido por el niño, en un momento 
que lo determina por propia iniciativa 
 Por ejemplo: 
-realiza movimientos rápidos y lentos, siguiendo un 
ritmo. Lanza buscando precisión etc. 
- Logra realizar circuitos en donde por ejemplo: 
corre, salta, trepa, repta, lanza, etc. lo puede hacer 
solo y con otros 
-Toma una pelota u objeto que se lo lanzan de 
manera adecuada 
-Baja corriendo pendientes y sube a diferentes 
alturas, como trepar árboles pequeños 
 - Establecen nociones de contrastes elementales 
llevándolo a la motricidad como: caminar con pasos 
largos y cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y 
cerca, caminan delante o detrás de otro. 
Lograda experiencias del 
dominio del cuerpo en el 
espacio, en un tiempo 
determinado, actuando , 
elabora estrategias cognitivas 
que promueven  planes de 
acción o  proyectos de acción 
Se impulsa y salta en largo 
Por iniciativa propia, después de una 
carrera previa, realiza un salto 
despegando sus pies de la superficie 
y lleva su cuerpo una distancia en 
dirección longitudinal, hasta volver a 
apoyar los pies en el suelo. La 
longitud realizada en el salto va a 
 Luego de una carrera, llega a un cajón de arena, a un 
sector de pasto o a una colchoneta o a un lugar 
blando para saltar de manera longitudinal. Lo hace 
con placer, con deseos de realizarlo varias veces   
 
De la diversidad de saltos, 
ingresa a realizar un salto en 




depender cualidades de cada uno y 
del piso previsto para la caída.  
Realiza saltos con obstáculos 
Comienza a buscar saltar algunos 
obstáculos que están a unos 
centímetros del suelo, lo hace con 
salto vertical y longitudinal. 
 Si hay un palo u otro objeto distanciado del suelo o 
un montículo pequeño de tierra o unos ladrillos, etc., 
lo salta.  
se observa que participa de varios juegos que usa la 
alternancia, la altura, como por ejemplo: el juego de 
la rayuela 
en el salto ha ido teniendo 
confianza en esa acción y se 
lanza a mayores 
complejidades como el salto 
de altura  
Realiza rodamientos con su cuerpo 
Da una vuelta con el cuerpo, rueda 
con su cuerpo, desplazándose de 
manera horizontal o con un rol 
natural, junta las piernas cerca al 
pecho y apoyando la nuca en el 
suelo, da vuelta. Los puede hacer 
para adelante o para atrás los 
rodamientos. Lo hace por iniciativa 
propia y de manera placentera, 
cuando está en un suelo blando, 
especialmente. 
 
Se observa que varios niños les gusta dar volantines, 
especialmente en lugares blandos, pastos, 
colchonetas, etc. Si hay alguien que lo hace, el otro 
trata de imitarlo. 
El niño realiza un volatín natural, lo realiza con su 
propia técnica y si el adulto ve que hay mucho interés 
del niño de hacerlo y se está lastimando, lo puede 
orientar para ayudarlo. 
Ruedan y rolan de diferentes 
maneras lo hacen con 
placer, siente la dinámica del 
movimiento y el cambio del 
espacio 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. el adulto prepara el espacio para realizar que el niño y sus compañeros desarrollen actividades motrices, plásticas, artísticas  complejas 
2. respetar los ritmos de madurez y dejar que el niño siga siendo niño, para que se afirme en los procesos y pueda llegar a los 7 años 
dispuesto a ingresar a un aprendizaje en donde se juega los pensamientos más abstractos 
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3. de acuerdo a la observación, en la evolución hacia el pensamiento operatorio, el adulto  puede complejizar las propuesta para las 














Realiza juegos de saltar con reglas 
Dentro de los juegos sensoriomotor, 
realiza, por propia iniciativa juegos de 
saltar con algunas reglas básicas que 
le dan cierta exigencia, por ejemplo: 
juega a la rayuela, saltar la soga con 
varias complicaciones, imitar 
animales de manera precisa en sus 
saltos, como también mata gente, 
etc. 
 
En forma individual y con sus pares juega a saltar, hay 
un placer en la realización. Las formas son variadas, y 
siempre hay guion en su relato del movimiento, que 
representa una situación vivida o imaginada, que 
tiene diferente normativa que los niños desean 
cumplir  
Logrado el dominio de su 
cuerpo en los saltos y el 
placer de sentirse eficaz, 
surge un deseo de mayor 
complejidad en la acción. 
Construye en el juego su casa  
 
Solo y con otros construyen casas, 
espacios para habitar con un adentro 
y un afuera claro, ubicando en el 
adentro objetos para enriquecer su 
historia 
 La casa ya tiene toda una construcción especializada 
con sus detalles, como dice Aucouturier: “la casa 
aparece orientada con una base y un tejado, puertas 
y ventanas…”90 
El espacio, el tiempo, los 
objetos, los pares, se 
conjugan en la acción, 
acompañados con sus 
narraciones  
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Juega en equipos - de lo mío, tuyo a 
lo nuestro 
 
En las acciones, juegos hay una 
búsqueda de hacer cosas juntos con 
el otro o con los otros, de buscar 
puntos de encuentros, comienza a 
existir el placer del yo grupal, es decir 
del yo en el grupo, que a su vez tiene 
su propia identidad, hay una 
pertenencia al grupo 
 
Se observa el placer de lo nuestro y el yo con ellos y 
ellos conmigo comienzan por momentos a ser parte 
fundamental en lo cotidiano, en los juegos, en las 
actividades, en los trabajos a realizar. Siempre está el 
temor a perder lo mío, pero por momentos gana el 
estar en el grupo, ser parte. Por ejemplo juega a los 
trenes, a transportar, a realizar construcciones 
juntos, juegos con pelotas, etc. 
de la identidad individual a 
la identidad grupal, con 
dinámicas  de poder asumir 
y adjudicar roles. 
juegos de roles 
 
juegan asumiendo y adjudicando 
roles desde una historia, de 
disfrazarse y de envolturas  
 
 Juegan a ser mamá, papá, una familia, a la profesora, 
al mecánico, a los bomberos, etc. y lo hacen bastante 
con sus pares 
En este tiempo hay una necesidad de envoltura del 
cuerpo, niños con telas  comienzan a disfrazarse 
 
La historia que viven la 
expresan espontáneamente 
en el juego 
Juegos de cuidados y de reparación 
En este tiempo comienzan y luego se 
prolongan el juego de la atención 
médica, del doctor, la enfermera, etc. 
 
 
 la clínica, los cuidados, aparecen después de jugar a 
la guerra, al accidente, al terremoto que todo se 
destruyen, generalmente aparece una enfermera, 
una ambulancia, etc. 
Es un juego que ayuda a 
reparar heridas internas, 
angustias relacionados a la 




 Encuentran telas y se colocan en su cuerpo, se miran 
al espejo y se convierten en piratas, princesas, etc.  
Seguro de si pueden ingresar 
a otros personajes 
Juegos de competición motriz 
Son juegos en que cada uno quiere 
demostrar sus destrezas, su agresión 
a través del juego, ingresando a las 
normas y reglas para definir 
resultados 
 Juegos en donde se compite, hay demostraciones de 
poder, de fuerza, de acrobacia, de velocidad de 
agresión con fusiles, espadas, revólveres, con pelotas, 
etc. 
Es un inicio para ingresar a 
los juegos reglados, pre-d 
Deportivos, en donde el niño 
debe tener mayor 
distanciación emocional, 
ponerse en el lugar del otro, 
la ley para llegar a socializar, 
como es en el deporte. 
  De la motricidad a la expresividad 
artística 
 Su sensibilidad y su dominio de su 
cuerpo, del espacio, lo llevan a 
apreciar y a disfrutar de la 
naturaleza, de los materiales, de los 
objetos en general, los analiza, los 
transforma, creando, produciendo. 
 Se observan que aprecian las variaciones de la forma, 
el color, el tamaño de los objetos y establecen 
nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, 
grande-chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de 
otros y estas nociones las aplican en sus trabajos 
plásticos, musicales, narrativos y motrices. 
Se representa en su esquema corporal, él y su familia 
Hay una integración de todos 
los aspectos del desarrollo en 
la producción motriz, artística, 
representado su entorno. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 




2. Tiempo del niño que desea trabajar en grupo, para ello es importante que el adulto, cuando van a realizar actividades grupales, se en 




















Come en grupos 
En este tiempo, logra ir mejorando 
en comer en grupo de  4 niños, de 
manera autónoma, sintiendo que 
tiene apetito y que  la pasa bien, 
evolucionando a una mayor 





Se observa que participa activamente, en 
organizar la mesa y en las tareas que llevan 
finalmente a comer, para pasar y luego a otra 
actividad o descanso 
Participa y tienen una 
responsabilidad específica, 










Se cepilla los dientes 
correctamente 
Se lava los dientes regularmente 
y en forma correcta con un 
cepillo 
 Se observa su regularidad y la forma correcta 
del uso del cepillo de dientes: 
 Limpia las superficies externas de los 
dientes superiores y luego los inferiores 
 Limpia las superficies internas de los dientes 
superiores y luego inferiores 
 Limpia las superficies de masticación 
 Se cepilla la lengua 
Lo hace en actitud durante 
























Realiza sus rutinas y sus 
cuidados de manera consciente   
Solicita o busca, 
conscientemente y por propia 
iniciativa,  espacios, tiempo, 
,materiales  para la actividad – 
descanso, jugar – alimentación, 
etc. comprendiendo la 
distribución de los tiempos y de 
las rutinas 
 Acepta con mayor facilidad, llegando a un 
acuerdo con el adulto, ya que tiene mayor 
conciencia de los momentos de actividad, de 
descanso, de comer, de jugar, etc. logrando 
empezar a ser un actor en la organización de 
su vida cotidiana 
reconoce la necesidad  de los 
encuadres y normas  para la 
convivencia 
 
Logra esperar turnos 
en los momentos de los cuidados 
logra esperar, para que lo 
acompañen y/o para realizar una 
actividad 
 espera por ejemplo: cuando va a tomar agua y 
hay otro niño, espera que termine su 
compañero, o cuando va a lavarse las manos y 
hay otro que se está lavando o cuando lo llama 
al adulto para los cuidados y el adulto le dice 
que espere un momentito, puedo lograrlo, 
sabiendo que el adulto lo va acompañar 
Hay tolerancia y paciencia, 
es decir, puede esperar y ser 
tolerante, porque primero lo 
hicieron con él. 
Acciones favorables del adulto que acompaña al niño 
1. el adulto organiza la vida cotidiana del niño, pensando en la buena  convivencia en general de las personas y de los proyectos, respetando 
los ritmos biopsicológicos del niño y las posibilidades espaciales - temporales – materiales posibles 
2. Respetar el desarrollo Neuropsicosociológico del ser humano en donde la madurez precede el aprendizaje 
3. anticipa al niño las acciones cotidianas a realizar, como también la finalización de la misma 
4. lo hace participar en la actividad de la vida cotidiana y espera que el niño participe con entusiasmo, para ello se debe lograr con una 
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propuesta que favorezca y facilite la cotidianeidad.  
5. organiza los espacios, los materiales para que el niño se mueva con autonomía en el juego y en los cuidados infantiles 







Actividad de puesta en posición del cuerpo y sus segmentos. Prepara para la acción, la 
sostiene y asegura la eficacia de su ejecución. (Paillard) y está determinada por la 
emoción (Wallon) 
- Función de la Actitud 
La actitud es, a la vez, expresión y acomodación, puesta a punto del organismo y 
toma de postura ante las situaciones. Prepara la actividad, le da una dirección y le 
asegura una unidad, la coherencia y la continuidad de desarrollo. Sin la actitud, la 
actividad carece de finalidad, se disloca y se dispersa. Su debilitamiento produce, la 
torpeza, el temblor, la distracción, la inconstancia y la inestabilidad. (Wallon)  
La función de la actitud es de orientación general del organismo de cara al medio 
ambiente y orientación especializada de cara a diferentes actividades. 
ANGUSTIAS ARCAICAS 
También llamadas de pérdida del cuerpo, angustias incomensurables, angustias 
primitivas y tienen que ver con el temor, el miedo, la angustias de caer, de romperse 
en pedazos, de dispersarse en partes, de despellejarse, de perder la unidad, que viven 
generalmente los niños predominantemente en las edades de 0 a 7-8 años 
 
AUTONOMÍA91 
El descubrimiento de la capacidad de actuar y transformar el mundo humano y físico 
modificará su vivencia de “sí mismo” e iniciará el camino hacia la autonomía. Esta 
concepción de autonomía considera que el niño vive y opera en cada momento de su 
vida con los instrumentos perceptivos, motores, emocionales, afectivos y cognitivos 
que él ya posee, maduros no con los que va a adquirir ulteriormente, ya que la 
maduración precede al aprendizaje. 
Estimularlo, incitarlo, seducirlo o forzarlo para que utilice funciones o recursos que 
todavía no posee, para los cuales no está maduro, no solo no acelera la maduración 
sino que la obstaculiza, porque obliga a utilizar esquemas, patrones inapropiados o 
torpes, ejerciendo movimientos o acciones fragmentadas, a las cuales él no puede 
encontrarles sentidos, pero que le son exigidas o propuestas por el adulto al cual está 
sometido afectivamente.  
El niño autónomo por el contrario, en contacto e interacción permanentemente con su 
ambiente, construye los medios de que dispone aquí y ahora su programa de acción, 
basado en su nivel de conocimiento actual. De este modo construye, sincrónicamente, 
las bases del conocimiento futuro, integrándolo ulteriormente en estructuras cada vez 
más complejas y más diferenciadas. Pero simultáneamente a la apropiación de los 






contenidos y los conocimientos, construye y reconstruye, perfecciona, ratifica y 
rectifica los instrumentos, esquemas y modelos cognitivos, emocionales y 
actitudinales, implicados en su personal proceso del conocer, elaborando sus propias 
modalidades, estrategias, estilos de aproximación al conocimiento, es decir, aquello 
que Ana Quiroga, denomino matrices de aprendizaje. 
- Falsa Autonomía: o pseudoautonomía es un concepto propuesto por J. Falk 
para determinar aquello que el niño realiza solo sintiéndose obligado a 
responder o a obedecer frente a las expectativas del adulto, acciones que no 
surgen de su propia iniciativa y para las que no se siente íntimamente maduro y 
competente. El niño al que se le exige una “autonomía” que supera su 
maduración global, que no remite sólo al aspecto motor o cognitivo, vive esa 
exigencia como una sobreexigencia. Se siente inseguro, lo recibe como un 
abandono o una negación del adulto, no sólo a “apoyarlo en la tarea”, cuando 
en realidad siente que lo necesita profundamente, sino como un rechazo a su 
persona entera. Se autopercibe como incapaz de ser “amado” y reconocido si 
no cumple con las expectativas del otro. Este sentimiento es totalmente 
opuesto al que se expresa por el Yo solo presente en la alegría del autodesafío. 
Este significa yo quiero hacerlo solo porque me siento competente y eficaz, 
quiero probarme y eso estimula mi autoestima, reforzada por el 
reconocimiento del otro. Sentimiento distinto al que subyace en el Yo solo que 
implica me siento solo, abandonado y sin apoyo del adulto que me exige que 
posea una competencia y una eficacia de las que carezco todavía y que 
supuestamente debería poseer; lo cual estimula el sentimiento de incapacidad, 
de inseguridad, de dependencia y de descalificación para ser merecedor del 
afecto y el reconocimiento del otro. 
 
Esta pseudoautonomía por coacción, incitada o empujada, no tiene nada que 
ver con el proceso de socialización. Por el contrario, es una de las causas de los 
mecanismos de sobreadaptación y de la constitución de personalidades frágiles 
descriptas por Winnicott como “falso self”. 
 
APRENDIZAJE 
El motor de la actividad humana es la necesidad (en todo sentido). La necesidad 
necesita ser satisfecha (satisfacción).  
¿Cuál es la primera necesidad?  
La primera necesidad es la de adaptarse al medio. Porque si no cualquier organismo 
sucumbe. Esta adaptación implica una multiplicidad de procesos muy complejos en 
permanente transformación.  
Pichon – Rivière dice que esta interacción entre el sujeto y el medio, en esta acción, se 
va produciendo un movimiento, un trabajo que implica una adaptación activa al 
medio. 
El aprendizaje es una transformación recíproca entre el sujeto y la realidad 
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Esta necesidad de adaptación implica por lo menos dos momentos o dos movimientos: 
- Uno la acomodación: capacidad de todo organismo vivo de transformar su 
estructura, para poder disponerse a captar aquello que viene de afuera. 
- otro la asimilación, es el meter para dentro aquello que está afuera y procesarlo, 
transformarlo y metabolizarlo. Una vez adentro provoca una nueva acomodación. 
Este proceso de internalización y de externalización progresiva es lo que se denomina 
aprendizaje.  
¿Con que aprendemos? Con una organización biológica y a partir de ella con la 
reconstrucción psíquica, producto de la experiencia reiterada de la interacción con el 
medio, movidos por la necesidad y con la fuerza del impulso epistémico.  
¿Por qué aprendemos? Para conocer, apropiar y dominar los fenómenos, las leyes de 
la existencia, de las cosas, del mundo externo y mundo interno, para apropiarnos 
progresivamente instrumentalmente de la realidad, para transformarla y 
transformarse. Pichon Rivière le llama “enseñaje”, como síntesis. 
COORDINACIÓN GLOBAL 
Es el buen funcionamiento existente entre el sistema nervioso central (SNC) y la 
musculatura esquelética en movimiento. Se caracteriza porque hay una gran 
participación muscular. (Schneider) 
“La capacidad mediante la cual existe una interrelación entre el SNC y la musculatura, 
sincronizando las acciones de los mismos, logrando un perfecto juego entre los 
músculos agonistas y antagonistas en función del movimiento pretendido” (Romero) 
COORDINACIÓN SEGMENTARIA O ESPECÍFICA 
Es el lazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. 
Puede ser óculo-manual y óculo-pédica. 
Cualidades de la coordinación:  
- Precisión: tanto en velocidad como en la dirección.  
- Eficacia: en los resultados intermedios finales. 
- .Economía: en la utilización de la energía muscular y nerviosa requeridas.  
- Armonía: en la complementariedad de los estados de contracción  
CORPOREIDAD 
"La corporeidad es la integración permanente de múltiples factores que constituyen 
una única entidad. Factores psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e 
intelectual constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que 




Nuestra corporeidad está presente aun cuando nosotros no lo estamos físicamente: un 
elemento de nuestra corporeidad como una carta escrita con nuestra letra, un reloj 
pulsera usado cotidianamente, el gesto de arquear una ceja que heredó un hijo, la 
frase de cariño que nos distingue, una foto o película con nuestra imagen, nos 
corporizan en el otro aún después de muertos." (Alicia Ester Grasso) 
 
La corporeidad se reconstruye en una forma completa, alrededor de los 5 – 6 años, es 
decir, a la edad en que se resuelve el Complejo de Edipo92, edad en también se 
completa el esquema corporal, el niño alcanza una representación gráfica de la figura 
humana. (Aucouturier)  
El niño construye la corporeidad a partir del proceso de maduración neuropsicológica y 
de las experiencias que realiza en la acción, en la exploración, en el juego y en las 
actividades cotidianas en general. 
La construcción de la corporeidad, la motricidad y la sensorialidad colaboran en el 
desarrollo y los aprendizajes de las competencias necesarias para ejercer 
progresivamente actitudes cada vez más autónomas. 
CUIDADOS INFANTILES 
 
Es un momento de intimidad donde logra el niño construir las experiencias con un 
adulto significativo, a través de su cuerpo, de sus gestos, posturas, miradas, mímicas, 
sonidos, palabras, a través de su tono y emoción y del otro, que dejan huellas y nos 
llenan en imágenes, recuerdos para poder internalizarla y lograr ser “uno mismo” para 
lograr el placer de explorar y jugar. 
Los cuidados deben asegurarle al niño, bienestar y comodidad, debe responder a sus 
necesidades alimenticias, y a las exigencias de limpieza e higiene, con la preocupación 
del adulto de preservar o suscitar siempre el placer que el niño sienta respeto al acto 
propuesto y de favorecer todas las posibilidades de autonomía.  
A partir de los cuidados, el niño, va tomando conciencia de sí mismo y de su entorno, 
en los buenos cuidados hay reciprocidad con el adulto en lo cotidiano, el adulto le 
ayuda al niño a comprender a saber quién es él, lo que le sucede, lo que se le hace, lo 
que hace él y cuál es su entorno, es una forma de afirmarse como persona en los 
cuidados solicitando su participación. Para lo cual es fundamental que no se lo 
considere como un objeto, sino siempre debe ser tratado como persona.  
DESARROLLO 
El desarrollo de la persona a lo largo de su vida, muy particularmente desde la 
primerísima infancia, implica un proceso de organización progresiva y de 
complejización creciente de las funciones biológicas y psicosociales. Es el conjunto de 
transformaciones internas que permiten al sujeto la adquisición de las competencias 
                                                          
92 El complejo de Edipo remite a los sentimientos contradictorios de amor-odio que un hijo puede sentir 
hacia sus padres. Sentimientos contradictorios que muestran una lucha interior. Hay un evidente 
sentimiento de amor hacia uno de los progenitores y  sentimiento de rivalidad hacia el otro padre del 




necesarias para ejercer progresivamente actitudes cada vez más autónomas. 
 
El desarrollo constituye también el camino que parte de una sensorialidad, una 
sensibilidad y una motricidad predominantemente dispersas, disgregadas, 
fragmentadas en su inicio, a la construcción del sentimiento de unidad, de continuidad 
y de cohesión de sí mismo, la constitución del Yo y las raíces de la identidad.  (Chokler)  
DESARROLO MOTOR AUTÓNOMO 
El desarrollo motor autónomo es genético, fisiológico93 y en determinadas 
condiciones, los bebés desarrollan entre el decúbito dorsal, el ventral, la posición de 
sentado y la de pie, un sin número de posturas y movimientos a los que Pikler 
denominó “posturas y desplazamientos intermedios”. Las rodadas, el reptado, el gateo 
y las torsiones del tronco en posición ventral, preparan la musculatura anti-gravitatoria 
para las posiciones sentado, de pie y la marcha. Estas posturas inician tempranamente 
la función de locomoción. En consecuencia, la organización autónoma de la actividad 
postural se presenta como una puesta en relación de las fuerzas físicas que operan 
sobre el cuerpo del niño, en función de los estímulos del entorno. 
El aparato locomotor se comporta como una estructura asimiladora y transformadora 
del orden espacial. La acción del niño en el espacio le permite vivenciar las 
posibilidades concretas de su cuerpo y le provee el conocimiento corporal de las 
dimensiones espaciales, esencial para su ubicación y desplazamiento en el mundo de 
los objetos. La profundidad, la distancia, la altura, el arriba y el abajo, el adelante, el 
atrás y los costados de su cuerpo (derecha e izquierda), le proporcionan las referencias 
que surgen de la ubicación de los objetos en relación con su cuerpo. La percepción que 
el niño adquiere de su propio cuerpo posicionado en el espacio, actuando por sí mismo 
sobre los objetos e interactuando con los seres humanos, resulta un elemento 
constitutivo de la personalidad. 
En el desarrollo motor autónomo y la coordinación motriz, se pone en juego la 
autoconstrucción de las funciones de equilibrio, de las posturas y de los 
desplazamientos, la apropiación y dominio progresivos del propio cuerpo permitiendo 
al niño organizar sus movimientos, manteniendo el íntimo sentimiento de seguridad 
postural, sentimiento que se va a ir constituyendo gracias al tono y la emoción, para 
llegar a ser un sentimiento que le da seguridad frente al medio,  pasaje de lo orgánico 
a lo psicológico.  
DIMENSIÓN PSICOMOTRIZ 
Es una dimensión en donde lo psico – motriz se integra, y que su etapa de oro, es la 
edad de 0 a 7-8 años en el niño, en donde el desarrollo se integra, para organizarse en 
el desarrollo y constituir la subjetividad - los procesos para ser persona. Edad donde la 
emoción, el afecto, el cuerpo atraviesa transversalmente lo intelectual, la motricidad, 
lo social, la sensorialidad, la sexualidad, la espiritualidad, etc., dentro de un marco, un 
contexto cultural y de la propia organización biológica del niño, para que en un 
desarrollo adecuado el niño se integra en una unidad, en el mismo, en una persona, 




Pikler, Emmi “Moverse en Libertad” Editorial Narcea (1969) 
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La emoción es la acción en el mundo externo, es una antena entre el adentro y el 
afuera, es una manera de adaptarse al medio. Esta adaptación emocional es de origen 
postural y en su base, como condición de su existencia está el tono muscular. Se 
conforma en el tono muscular y es el resultado de las sensaciones Interoceptivas y 
propioceptivas. No hay emoción sin una descarga masiva en la circulación de 
productos endocrinos (adrenalina). La emoción al crearse se consume o se conserva. 
La emoción tiene su centro en el encéfalo, y son reacciones organizadas. Existen a 
través de la constante oscilación entre lo físico y lo psíquico. 
La emoción no es solo la pasarela entre el adentro y el afuera, es decir, el yo y el 
entorno y los otros, sino también la relación esencial en el sujeto mismo, entre lo 
somático y lo mental, lazo que permite la integración de las experiencias 
sensoriomotrices que implican el recuerdo de experiencias pasadas y la creación de 
representaciones.  
Nada puede integrarse realmente al Ser, que no pase primero por su 
organización Tónico – emocional. De la organización tónico – emocional parte la 
simpatía y la ternura. Es la introducción al concepto de los demás  
- Tipos de emociones:  
El placer, la alegría, cólera, miedo, la angustia, tristeza, vergüenza, timidez, 
torpeza. 
La emoción es orgánica, pero al mismo también es el esbozo de lo psicológico; 
cuando la emoción en sus idas y venidas se contiene, se elabora, pasa a lo mental, 
pasa de emoción a ser sentimiento.  
 
La palabra sentimiento remite justamente a esto, es lo que siente la mente, es 
decir, que son aspectos mentales, donde el registro de lo corporal o la impronta de 
lo corporal está más mediatizada, ahora cuando yo veo pasar, por ejemplo, a un 
actor/a preferido por mí, acá se me corta la respiración, ya no es sólo sentimiento, 
es una emoción.  
 
EQUILIBRIO 
El desarrollo del equilibrio, sigue las leyes de la física de los sólidos: Un cuerpo se 
encuentra en equilibrio tanto más estable cuanto mayor es la base de sustentación y 
más cerca de ella se encuentra su centro de gravedad.   
Se denomina equilibrio al estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas 




Para que se rompa el equilibrio tiene que haber movimiento. Equilibrio permanente, la 
inmovilidad en la realidad no existe, lo inestable en la concepción dialéctica es 
justamente que uno va hacia la búsqueda del equilibrio, hacia el ajuste del equilibrio.  
Si el equilibrio fuera estable, no habría movimiento. Por lo tanto, el concepto, busco 




Son las imágenes que uno tiene del cuerpo real. Es decir: es lo imaginario, toda la 
producción de imágenes, de experiencias y de todo lo que tiene que ver con los 
afectos, las representaciones y las imágenes ligadas al propio cuerpo. Es decir, que no 
es solo una especie de mapa mental de que tengo un cuerpo que se mueve así, que me 
tengo que parar así, miro hasta unos 100 metros y el pelo me llega hasta el hombro o 
cuando me dibujo me represento tal cual, sino que está cargada de todo lo imaginario, 
es el concepto de esquema corporal, es una especie de estructura, de representaciones 
mentales. (Schilder) 
Se constituye como una forma de integración de datos sensibles actuales y pasados, 
del devenir afectivo y cognitivo del sujeto. Es una construcción activa, permanente 
destruida y construida, que elabora el sentimiento del Yo corporal vinculado al 




Es la unidad entre: la percepción, las emociones, el tono, el imaginario y la motricidad.  
Hay niños que tendrán más acento en uno que en otra característica.    
Es un canal de expresión de la persona, como el grafismo y es el canal privilegiado de 
expresión del niño (Aucouturier) 
Bernard Aucouturier define la Expresividad motriz: “como la manera particular que 
tiene el niño manifiesta el placer de ser el mismo, de construirse de manera autónoma 
y de manifestar el placer de descubrir y de conocer el mundo que lo rodea.94 
 
JUEGOS DE PLACER SENSOMOTOR95 
 
Los juegos de sensoriomotores, son actividades que solicitan intensamente el sistema 
laberintico y estimulan la musculatura del equilibrio. El placer de la transformación de 
esta musculatura, unida al placer de las transformaciones de las múltiples funciones 
sensoriales necesarias para el mantenimiento de la función de equilibrio, origina un 
sentimiento de cuerpo a partir de la musculatura profunda. 
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Aucouturier Bernard: Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz - pág. 130 pfo 4 
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 Fantasmas de acción Pág. 88 
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Los juegos de placer sensomotor, son verdaderos juegos simbólicos, que tienen una 
función de aseguración frente a la angustia de la perdida de la madre y una función de 
mantenimiento de la unidad de placer y de afirmarse de sí, además estos juegos 
permiten acceder a los juegos de identificación. 
JUEGOS DE REASEGURAMIENTO PROFUNDO 
Son los que realiza el niño, especialmente en las edades de 0 a 7-8 años para poder 
evolucionar sus miedos y angustias y pasándolas al juego se desdramatizan, por 
ejemplo el niño que tiene miedo a ser atrapado, juega al lobo y los tres chanchito para 
vencer el miedo desde el placer, del “como si” fuera real, pero no es real. 
JUEGO SIMBÓLICO 
El juego simbólico es muy importante en el proceso enunciativo de la construcción de 
la subjetividad. El poder asumir otro rol y no sentirse involucrado, es como disfrazarse, 
por eso es que a los niños les gusta tanto, es como asumir otro yo, pero que se lo 
pueden sacar.  
En el juego simbólico siempre interviene una gran dosis de imitación, y sobre todo de 
imitación diferida (la imitación en ausencia del modelo, ejecutada algo después de la 
desaparición de aquél)96 
JUEGOS UNIVERSALES 
Los juegos universales, están presentes en todos nosotros y llevamos esa situación al 
juego con el objeto, tenemos necesidad de desaparecer y de reaparecer de la mirada 
del otro, también la necesidad de reaparecer para modificar el comportamiento del 
otro, para vivir emociones de miedo o también de vida. Es una progresión, que va a ir 
reasegurándose de la pérdida del otro y esto se da más o menos a los 3 años.97  
MADURACIÓN 
 
El hombre tiene capacidad de transformación, que es un desarrollo progresivo en 
cantidad y en momentos determinados se dan saltos cualitativos que determinan las 
distintas etapas de crecimiento. Este carácter de transformación del organismo, es un 
desarrollo progresivo, que no solamente implica un aumento de tamaño, sino también 
un cambio cualitativo de las relaciones de nuestro cuerpo y las interacciones con el 
medio. Esto se llama maduración. Esta maduración permite una mejor y más eficaz 
interacción con el medio. 
El pasaje de lo biológico a lo psíquico se produce gracias a la impronta social, y a la 
doble naturaleza de la emoción (orgánica y psíquica), cuando las condiciones de la 
maduración lo van haciendo posible. (Wallon) 
MADUREZ AFECTIVA PARA INGRESAR A LA ESCUELA 
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La escuela es una realidad, una dura realidad para muchos niños porque es una 
separación obligada pero es algo más que eso, es un mundo muy invasor para el niño 
que ha sido protegido; solamente el ruido, el movimiento y, además, vivir la 
frustración porque el colegio no lo puede hacer todo, me dan consignas y, además, 
están los otros. Los otros que cogen los objetos, que quieren lo que yo quiero y esto es 
muy duro para los niños que han vivido un capullo afectivo. Hay niños en la escuela 
infantil que tardan mucho tiempo en adaptarse, porque para los padres es doloroso, 
quizás se han apropiado demasiado de su hijo y este es el problema de la angustia de 
los padres, prolongarse demasiado en sus hijos. Podría decir que en estos casos el niño 
ha incorporado demasiado al otro, hay demasiada adhesión, están pegados, escuchen 
el lenguaje de estos niños, si es que hablan y verán que no dice Yo. 
La madurez del niño es función también de la madurez de los padres y esta madurez 
consiste permitirle al niño existir independientemente de ellos y para poder existir 
tiene que actuar, tiene que transformar y eso hay que aceptarlo. Hay que hablar con 
él, hay que prepararlo con lo que se va a encontrar en el exterior o quizás ir a visitar la 
escuela. Podrían, también, preverse condiciones de seguridad afectiva en la escuela. 
(Aucouturier) 
MADURACIÓN PRECEDE EL APRENDIZAJE 
La maduración precede al aprendizaje y no hay aprendizaje posible si no hay 
maduración, es decir, si no hay estructura biológica, psicológica, emocional, cognitiva 
madura para un determinado aprendizaje. Para ello tiene que existir una estructura y 
una organización biológica de base, que luego se encabalga con lo psicológico. Uno 
puede internalizar aquello que está maduro. (Vygotsky, Wallon) 
MEDIO 
Es el medio específico en el cual el niño puede adaptarse y apropiarse. El medio es el 
conjunto más o menos estable de circunstancias físicas e ideológicas en que transcurre 
cada existencia individual”. El medio no es tan solo “el otro”. El medio – el entorno - es 
esencialmente social, y vital para todo ser humano. (Wallon98) 
El hombre en virtud de sus producciones, crea en alguna medida su propio medio, 
como un medio superpuesto al mundo físico, ya que “al actuar sobre la naturaleza y 
transformar su entorno, el hombre modifica al mismo tiempo su propia naturaleza”. 
MOTRICIDAD 
 
Todos los bebés y niño pequeño, especialmente hasta los 6 años aproximadamente, 
utilizan su motricidad no sólo para moverse, para desplazarse, para coger los objetos o 
para expresar sus emociones sino, fundamentalmente, para enunciarse, para  ser y 
para aprender a pensar. La vida del bebé es su sensoriomotricidad y su autonomía 
aunque pequeña, precaria, inestable, existe y se desarrolla desde el inicio de la vida.” 
 
MÚSCULOS 
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Un músculo es un tejido blando que se encuentra en la mayoría de los animales. 
Generan movimiento al contraerse o extendiéndose al relajarse. En el cuerpo humano 
(y en todos los vertebrados) los músculos están unidos al esqueleto por medio de 
los tendones, siendo así los responsables de la ejecución del movimiento corporal. 
(Wikipedia)  
- sinergia muscular: se refiere a una contracción coordinada de diferentes 
músculos, con el objetivo de ejecutar un movimiento preciso. 
- músculo agonista: son los que son capaces de realizar el mismo tipo de 
movimiento, en una dirección determinada, gracias a su contracción producen 
la fuerza necesaria para producir el movimiento 
- músculos sinergistas: son músculos que colaboran en un movimiento, 
cooperan con los músculos agonistas, en los movimientos que se producen, 
Actúan de forma simultanea anulando entre ellos acciones colaterales o 
indeseables 
- musculo antagonista: son músculos que realizan movimientos opuestos al de 
los agonistas. Estos músculos actúan facilitando, controlando, regulando la 
acción del musculo agonista. por ejemplo si el agonista realiza una acción 
concéntrica, el antagonista realiza una acción excéntrica. 
 NECESIDAD 
“El hombre es un ser de necesidades que sólo se satisfacen socialmente en relaciones 
que lo determinan” “Entiendo al hombre configurándose en una actividad 
transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo, 
relación que tiene su motor la necesidad” Pichon Rivière 
 
ORGANIZADORES DEL DESARROLLO INFANTIL 
El desarrollo es un proceso complejo, que se produce por la interrelación dialéctica de 
factores estructurantes que, operando como Organizadores del Desarrollo (M. Chokler, 
1988)99 facilitan, ordenan u obstaculizan las interacciones del niño con su medio, 
esencialmente humano, pero también material y cultural100.  
Los organizadores del desarrollo101 son la organización biológica del niño, el vínculo de 
apego, la comunicación, la seguridad postural, la exploración y el orden simbólico 
POSICIÓN:  
Es la orientación de parte o la totalidad del cuerpo, es una pose corporal que éste 
adopta en un momento específico, por ejemplo Posición decúbito dorsal, posición 
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decúbito ventral, posición lateral izquierdo o derecho 
 
POSTURA 
Es la posición del cuerpo en el espacio que sirve para hacer algo, es decir es actitud 
general que, además, es adaptativa, para hacer algo. (Paillard) por ejemplo Postura 
horizontal, intermedia102 o vertical 
PERIODO PSICOMOTRIZ 
 
En la primera infancia, el periodo psicomotriz es de 0 a 7 años, existe una integración 
global en esos momentos y posteriormente a esas edades el desarrollo se comienza a 
especializar. Como dice Aucouturier103: “es el periodo en el que hacer es pensar, al 
periodo en que pensar es únicamente pensar el hacer y más allá del hacer, 
aproximadamente hasta los 7 años” 
 
SENSACIONES KINESTÉSICAS  
 
Kanes: movimiento / Asisteis: sensación. Las sensaciones kinestésicas son las que 
corresponden a la sensibilidad propioceptiva o postural, cuya sede periférica se 
encuentra en las articulaciones y en los músculos, cuyos estímulos son las actitudes y 
los movimientos, siendo su función la de regular, bajo el control del laberinto, el 
equilibrio y las sinergias necesarias a la ejecución de todo desplazamiento corporal, sea 




El tono es una es la ligera tensión en el músculo en estado de reposo y su función es de 
vigilancia, alerta, asegurando un cierto estado de movilidad, que condiciona su mayor o 
menor disponibilidad  
“la actividad fundamental, primitiva y permanente del músculo es la actividad Tónica 
que constituye el telón de fondo de las actividades motrices y posturales, fijando la 
actitud, preparando el movimiento, subtendiendo el gesto, manteniendo la estática y 
el equilibrio” (Le Boulch) 
El tono muscular, mantiene la actitud, prepara y guía el movimiento, es también y al 
mismo tiempo, expresión de las fluctuaciones emocionales y de una toma de contacto 
con el otro, conformando, desde sus orígenes, la función más primitiva, durante mucho 
tiempo la única, de comunicación con su grupo social, inicialmente familiar. 
Hay una relación estrecha entre tono y emoción, ya que las emociones se trasmiten 
tónicamente. La emoción es una manera de adaptarse al medio. Esta adaptación 
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emocional es de origen esencialmente postural y en su base, como condición de su 
existencia, está el tono muscular. 
La emoción tiene un lugar relevante en los aprendizajes. 
“Nada puede integrarse realmente al ser que no pase primero por su organización 
tónico – emocional” y que “Todo lo que se memoriza por la fuerza a nivel de córtex, sin 
haber despertado ningún eco emocional, no hace más que parasitar la memoria. El 
olvido es entonces un signo de salud mental” (Lapierre y Aucouturier) 
TONO Y EMOCIÓN  
El tono es, pues, la fuente y punto de arranque de la emoción y elemento base en la 
soldadura emocional que se establece entre el niño y el medio; partiendo del tono y 
por medio de la emoción, el niño pequeño pasa de los fisiológico a lo psicológico, de lo 
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